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VORWORT
Der vorliegende Faksimile-Nachdruck stellt die Ergänzung zu den 
bereits 1980 edierten Kvatkija pravila Roesijakoj grammatiki von 
1784 dar (Band 32 dieser Reihe). Ihm ist eine Aufsatzstudie bei- 
gefügt, in der einige der mit den Kvatkija pravila von 1773 und 
1784 verbundenen Probleme behandelt werden. Hierdurch wird die 
an anderer Stelle (vgl. SPS, Bd. 32, Vorwort) angekündigte Ein־ 
leitung ersetzt.
Die Reproduktion der Ausgabe erfolgte nach einer gut lesbaren 
Kopie des Slavischen Seminars Frankfurt am Main.
Aus drucktechnischen Gründen wurde die zwischen den Seiten 96 
und 97 unpaginierte Tabelle an das Ende dßs hier vorliegenden 
Nachdrucks gesetzt.
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DIE KRATKIJA PRAVILA VON 1773 UND 1784 
UND EINIGE ANGRENZENDE PROBLEME
Mit den anonym erschienenen ”Kratkija pravila rossijskoj gram- 
matiki" von 1773 (im folgenden: KP 1773) sind einige ungelöste 
Probleme verbunden, auf die in der vorliegenden Studie einge- 
gangen werden soll. Im einzelnen wird versucht, Antworten auf 
folgende Fragen zu geben:
1. Verschiedentlich wird neben der vorliegenden Ausgabe 
der KP von 1773 auch eine Ausgabe von 1771 erwähnt 
[z.B. 13: wo.2977]. Wie steht es mit dieser Ausgabe 
der KP?
2. Die KP 1773 wurden in der Folgezeit mehrfach aufgelegt, 
u.a. sind folgende Auflagen nachgewiesen: 1773, 17803,
17824, 1786^ [15: JV0.3233]. Wie ist das Verhältnis der 
KP 1773 zu der 1784 erschienenen Grammatik mit dem Ti־ 
tel "Kratkija pravila rossijskoj grammatiki, sobrannyja 
i vnov1 dopolnenn^ja iz raźnych rossijskich grammatik,
v pol*zu obučajuscagosja junošestva v gimnazijach Impera- 
torskago Moskovskago universiteta"?
3. Vielfach wird der Moskauer Professor Anton Alekseevič 
Barsov (1730 1791 ־) als Autor der KP 1773 angeführt.
Läßt sich seine Autorenschaft nachweisen?
Zu der in Frage 1 angeschnittenen Problematik finden sich be- 
reits einige Ausführungen im Vorwort der 1980 erschienenen Edition 
der '1Kratkija pravila rossijskoj grammatiki" von 1784 (im folgen- 
den: KP 1784) [8]. Die Ausgabe von 1773 wird zuerst von Bacmeister 
1775 bibliographisch erfaßt [1: Bd.111,65]. Weiterhin wird sie 
von Svetov im Vorwort zu seiner Grammatik erwähnt [14: vi], Da 
Svetov 1783 starb, stammen die Angaben Svetovs auf jeden Fall 
aus der Zeit vor 1783. Im Anschluß an Sopikov und Bacmeister 
wird in späteren Werken teils 1771, teils 1773 als Erscheinungs- 
jahr angegeben [8: Vorwort], Bei Balickij [3: 35] wird darauf 
hingewiesen, daß Buslaev die KP 1771 anhand von Handschriften 
untersucht habe, wobei Balickij als Autor Barsov anführt. Bei 
der Untersuchung Buslaevs handelt es sich aber um die sogenannte 
"Rossijskaja grammatika" Barsovs, die, bisher nur als Handschrift 
erhalten, vor kurzem gleich zweimal unabhängig voneinander ediert 
wurde [4,12,17]. Die Behauptung Balickijs trifft also nicht zu.
Daß das Problem der Erstausgabe der KP ungelöst ist, zeigt der 
Umstand, daß Uspenskij [12: 9] 1773 als Erscheinungsjahr angibt, 
während Newman [17: xix] 1771 erwähnt. 1771 als Erscheinungs־Michael Schütrump - 9783954795574
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jahr findet sich auch in der neuesten Publikation von Filin 
[6: 132].
Den gesicherten Angaben nach stellt sich die Situation wie 
folgt dar: Zur Zeit lassen sich nur die im "Svodnyj katalog 
russkoj knigi graždanskoj pecati XVIII veka" angegebenen Aus- 
gaben nachweisen [15: No.3233]. Dabei werden u.a. folgende Auf- 
lagen erwähnt: 1780^, 1782^, 1786^. Eine Ausgabe von 1771 ist 
also nach den neuesten Angaben bibliographisch nicht erfaßt.
Die Lösung der Frage, ob eine Ausgabe von 1771 nun wirklich 
existierte oder nicht, ist recht schwierig. In Sopikovs Biblio- 
graphie fällt auf, daß eine Ausgabe von 1773 nicht erwähnt 
wird. Man könnte daher das Erscheinungsjahr 1771 bei Sopikov 
als Druckfehler interpretieren, wobei anstelle von 1771
mdie Jahreszahl 1773 hätte stehen sollen. Die Angaben von Sopi- 
kov und Bacmeister decken sich hinsichtlich des Formats (Ok- 
tav), gehen jedoch in bezug auf den Preis auseinander: bei 
Bacmeister werden 25 Kopeken angegeben (der Preis wurde für 
die KP 1773 laut Bacmeister in Sankt Petersburg verlangt), 
bei Sopikov 50 Kopeken. Den Preis kann man allerdings nicht 
als Kriterium für unterschiedliche Ausgaben der KP heranziehen, 
da insbesondere bei Sopikov nicht klar ist, wann und wo der 
Preis bezahlt wurde.
In den KP selbst finden sich keine entscheidende Angaben, 
die zur Lösung des Problems führen könnten. Die verschiedenen 
Auflagen der KP wurden teils mit dem wörtlichen Nachdruck des 
Vorworts der KP 1773, teils ohne Vorwort herausgegeben. Aus 
dem Vorwort der KP 1773 geht nichts hervor, was in irgendei- 
ner Form über eine Ausgabe von 1771 Auskunft geben könnte. Ein 
direkter Beweis für die Existenz einer Ausgabe von 1771 läßt 
sich daher nicht führen. Es lassen sich jedoch Vermutungen über 
die Existenz bzw. Nichtexistenz einer Ausgabe von 1771 anstel- 
len. Dazu im folgenden einige Überlegungen.
Neben der Ausgabe der KP aus dem Jahr 1773 gibt es, wie er- 
wähnt, noch weitere Auflagen. Die Tatsache, daß es sich bei 
der Ausgabe von 1780 um die 3. Auflage handelt, ist auf dem 
Titelblatt der KP 1780 ausdrücklich vermerkt, das gleiche trifft 
auch für die 4. Auflage von 1782 zu. Die Frage ist nun, ob es 
sich bei den KP 1773 um die 2. Auflage handelt, woraus man ab- 
leiten könnte, daß es noch eine erste Auflage gab, die dann 
wohl mit den KP 1771 identisch ist, oder ob es sich bei denMichael Schütrump - 9783954795574
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KP 1773 um die 1. Auflage handelt. Ein Entschluß für die erste 
Variante wäre damit zu rechtfertigen, daß die Tatsache, daß 
eine 2. Auflage der KP 1773 bisher nirgens mit Sicherheit nach- 
gewiesen werden konnte, dafür spricht, daß es sich bei den 
KP 1773 um die 2. Auflage handelt. Dies würde auch unterstri- 
chen durch den Umstand, daß Newman an einer Stelle aus den 
KP 1771 sogar zitiert [11: lxi]. Das Zitat bei Newman bezieht 
sich auf den Gegensatz zwischen der Aussprache von e und t, 
wobei Ѣ als "так сказать остряе" charakterisiert wird und die 
Beispiele ныне und нынѣ angeführt werden, wo der Unterschied 
in der Aussprache von e und Ѣ - so Newmans Zitat aus den KP 1771 
zu entnehmen - offensichtlich beachtet werden muß. Damit könn- 
te man die KP 1771 als erste Auflage ansetzen. Das oben genann- 
te Zitat sowie die Beispiele finden ihre Entsprechung in den 
KP 1773 (S.85). Es ist daher auch möglich, daß Newman, wie auch 
Vinogradov [19: 109-11 1 ], die Erstausgabe der KP für das Jahr 
1771 ansetzt, jedoch aus einer späteren Auflage zitiert (Vino- 
gradov zitierte an der genannten Stelle aus der 3. Auflage der 
KP) .
Ein Entschluß für die zweite Variante läßt sich damit recht- 
fertigen, daß die Angabe der 2. Auflage in den KP 1773 im Ge- 
gensatz zu den folgenden Auflagen der KP fehlt. Das Fehlen der 
Angabe spricht für die 1. Auflage, die normalerweise nicht näher 
gekennzeichnet wurde. In einer neueren Bibliographie [16: N0.539] 
wird darauf verwiesen, daß in den "Moskovskie vedomosti" aus dem 
Jahre 1779 (Nr.63,64,67) eine Grammatik mit dem Titel "Kratkaja 
rossijskaja grammatika, sočinennaja ori Imperatorskom Moskovs- 
kom universitete dija upotreblenija v gimnazijach" aus dem Jahre 
1779 erwähnt wird. Diese Grammatik wird in der erwähnten Biblio- 
graphie als die 2. Auflage der KP 1773 interpretiert. Damit wären 
die KP 1773 als erste Auflage zu betrachten. Die Schwierigkeit 
besteht jedoch darin, daß in der Bibliographie ausdrücklich dar- 
auf hingewiesen wird, daß sich zur Zeit kein Exemplar dieser 
Grammatik von 1779 finden läßt. Man ist daher auf Vermutungen 
angewiesen, kann also letztlich nicht beweisen, daß es sich um 
die 2. Auflage handelt.
Würde man davon ausgehen, daß es sich bei den KP 1773 um eine 
nicht gekennzeichnete Auflage der KP 1771 handelt, so wäre die 
Frage, wodurch sich die beiden Grammatiken rein äußerlich unter- 
schieden. Man kann wohl davon ausgehen, daß, wenn der Titel inMichael Schütrump - 9783954795574
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beiden Fällen identisch gewesen wäre, die KP 1773 durch einen 
Zusatz (etwa die Angabe der Auflage) von den KP 1771 abgehoben 
worden wären. Aus diesen Überlegungen ergibt sich eine dritte 
Variante, nämlich daß es Ausgaben von 1771 und 1773 gab, die 
sich jedoch durch den Titel unterschieden. Dies würde erlauben, 
die KP 1773 als 1. Auflage zu den folgenden Auflagen der KP mit 
dem gleichen Titel zu betrachten. Diese Annahme läßt sich je־ 
doch durch nichts untermauern, es stellt sich sogar als schwie- 
rig heraus, den genauen Titel der KP 1771 bei Sopikov zu er- 
mitteln, denn Sopikov gibt zwar den Titel der KP 1771 mit 
"Kratkija pravila grammatiki rossijskoj, socinennyja dlja upo- 
treblenija v gimnazijach Moskovskago universiteta A. Barsovym" 
an, erwähnt aber die KP 1784 lediglich mit dem Hinweis, daß es 
sich um "dasselbe", jedoch um die 2. Auflage handle. Die Uber- 
einstimmung zwischen den beiden Titeln bezieht sich jedoch nur 
auf die Bezeichnung "Kratkija pravila rossijskoj grammatiki"
[vgl. 8]. Die Angaben Sopikovs entbehren somit der gewünschten 
Genauigkeit.
Vergleicht man die drei Varianten, so scheint die zweite Va- 
riante die wahrscheinlichste zu sein. Sopikovs Erscheinungsjahr 
1771 ist dann wohl als Druckfehler zu werten, die KP 1773 sind 
die erste Auflage der KP überhaupt.
Zu der in der zweiten Frage aufgeworfenen Problematik fällt 
zunächst auf, daß zwischen dem Erscheinen der 4. und der 5. Auf- 
läge der KP 1773 im Jahre 1784 eine weitere Grammatik unter dem 
fast gleichen Titel, jedoch mit dem Zusatz "i vnov* dopolnennyja 
[pravila]" erschien [8]. Der Umfang der "ergänzten" Fassung be- 
trägt 250 Seiten gegenüber etwa 95 - 112 Seiten der verschiede- 
nen Auflagen der KP 1773 bis 1786. Ein Grund für das Erscheinen 
der KP 1784 und die später erfolgten weiteren Auflagen der KP 
1773 [15: No. 3233 ff.] ist zunächst nicht ersichtlich. Aus den Aus 
gaben der KP ergeben sich auch in dieser Hinsicht keine brauch- 
baren Hinweise. Der einzige sichtbare Unterschied, der einen 
Anhaltspunkt liefern könnte, besteht darin, daß die 1 . - 4 .  Auf- 
läge der KP 1773 in der Moskauer Universitätsdruckerei herge- 
stellt wurde, die ab 1779 mit dem Namen N.I. Novikovs verbunden 
ist [10: 8, 15: No.3233-3240], während die 5. Auflage sowie die 
späteren Auflagen der KP 1773 in anderen Moskauer Druckereien 
hergestellt wurden. Die KP 1784 wurden ebenfalls in der Drucke- 
rei Novikovs hergestellt. Man könnte daraus den Schluß ziehen,Michael chütrump - 9783954795574
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daß nach dem Erscheinen der KP 1784 an den Gymnasien der Uni- 
versität keine neuen Auflagen der KP 1773 mehr verwendet wurden, 
sondern daß die späteren Auflagen der KP 1773 unabhängig von 
den Gymnasien der Universität Verwendung fanden. So ließe sich 
die Überschneidung der verschiedenen Auflagen der KP 1773 mit 
den KP 1784 erklären.
Die KP 1773 sind nach den Angaben im Vorwort gewissermaßen 
eine Kompilation aus Lomonosovs "Rossijskaja grammatika" (im 
folgenden: RG, [9]) und den '1Anfangsgründen der russischen Sprache” 
Adodurovs. Daß es sich bei den KP 1773 um eine von Lomonosovs 
RG beeinflußte Grammatik handelt, hob auch Newman hervor [11: 289] 
Eine ausführlichere Beschreibung der KP steht bisher aus; einige 
Ausführungen zu den KP 1773 finden sich bei Biedermann [2]. Die 
Frage, die hier geklärt werden •oll, betrifft das Verhältnis 
der KP 1773 zu den KP 1784. In der folgenden Übersicht werden 
die einzelnen Teile der KP 1773 und KP 1784 hinsichtlich ihres 

















Adjektiv S.6-29 S.22-111 23 +66
Zahlwort S.30-33 S.111-120 3 +6
Pronomen S.33-38 S.120-137 5 + 12
Verb S.38-67 S.137-197 29 +31
Partizip und son- 
stige Redeteile S.67-76 S.197-214 9 +8
Syntax S.76-83 S.215-241 7 + 19
Aus der Tabelle wird ersichtlich, daß der Umfang der KP 1784 im 
Vergleich mit den KP 1773 in erster Linie durch Erweiterungen 
bei der Behandlung der Redeteile sowie der Syntax zu erklären 
ist. Die Erweiterungen betreffen vor allem die Behandlung der 
Substantive und der Adjektive sowie die Behandlung des Verbs 
(zusammen ca. 97 Seiten). Der Syntaxteil der KP 1784 fiel im Ver- 
gleich zu den KP 1773 fast viermal so lang aus. Die Erweiterung 
des Umfangs der KP 1784 gegenüber den KP 1773 auf über das Dop-Michael Schütrump - 9783954795574
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pelte sagt natürlich noch nichts über das inhaltliche Verhält- 
nis der beiden Grammatiken zueinander aus, man kann aber in An- 
betracht der zu erwartenden Verbindung der beiden Grammatiken 
untereinander vermuten, daß es sich bei den KP 1784 auch um eine 
inhaltliche Erweiterung der KP 1773 handelt.
Im weiteren soll dargestellt werden, wie die Erweiterung des 
Etymologieteils bei der Behandlung der Substantive, Adjektive 
und Verben sowie die Erweiterung des Syntaxteils in den KP 1784 
zu erklären ist. Die Darstellung der Formenbildung und der Pa- 
radigmen der Substantive und Adjektive nimmt in den KP 1773 ins- 
gesamt 9 Seiten ein (S.12-21, §§40-48), in den KP 1784 dagegen 
54 Seiten (S.46-100, §§92-169). Neben der insgesamt großzügi- 
geren Darstellung der Paradigmen nach der Art von Lomonosovs 
RG wurden in den KP 1784 gegenüber den KP 1773 Ausführungen zur 
Formenbildung der Substantive hinzugefügt. Es handelt sich hier— 
bei im einzelnen um Ausführungen zur 1. Deklination (§§96-107,
S.50-55), zur 2. Deklination (§§114-156, S.65-84) und zur 3. De— 
klination (§§158-159, S. 86-87). Sämtliche Erweiterungen haben 
ihre Quelle in Lomonosovs RG (vgl. RG §§162-170). Ähnliche Ver- 
hältnisse finden sich auch in der Darstellung der Verben. Die 
Paradigmen der einfachen Verben sowie die Erläuterungen zu den 
Paradigmen nehmen in den KP 1773 18 Seiten ein (S.43-61, §§114- 
120), in den KP 1784 dagegen 47 Seiten (S.145-192, §§257-332).
An Ergänzungen lassen sich auch hier Ausführungen zur Formenbil— 
dung der Verben feststellen (§§263-308, S.153-174 Ergänzungen 
zur Formenbildung der Verben der 1. Konjugationsklasse, §§312- 
331, S.179-187 Ergänzungen zur Formenbildung der Verben der 
2. Konjugationsklasse). In den KP 1773 wird im Gegensatz zu den 
KP 1784 auf die Formenbildung der einfachen Verben nicht einge- 
gangen. Die Erweiterungen der KP 1784 haben auch hier ihre Quelle 
in den Ausführungen der RG Lomonosovs (vgl. besonders RG §§290- 
341, 354-355, 365-388, 393-394). Somit lassen sich allein bei 
der oberflächlichen Betrachtung der Darstellung der Substantive , 
Adjektive und Verben rund 55 Seiten Ergänzung in den KP 1784 
direkt auf die RG Lomonosovs zurückführen.
Der Einfluß von Lomonosovs RG läßt sich auch in der Behänd- 
lung der Syntax nachweisen. Für fast alle Ausführungen zur Syn— 
tax in den KP 1773 lassen sich Entsprechungen in den KP 1784 
finden (vgl. KP 1784 §§375,376,379,381,382,400,404,405,417-419, 
421-423,427-433,437 mit dem Syntaxteil der KP 1773). Die übrigenMichael Schütrump - 9783954795574
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Ausführungen zur Syntax in den KP 1784 lassen sich meist direkt 
auf Lomonosovs RG zurückführen, man nehme z.B. den ersten Teil 
der Syntax der KP 1784 mit dem Titel "0 sočinenii častej reci 
voobšče" und vergleiche die Ausführungen der KP 1784 mit denen 
der RG. Die Gegenüberstellung zeigt folgende Entsprechungen:
KP 1784 RG KP1784 RG
§377 §471 §384 §478
§378 §472 §385 §4 80
§380 §474 §386 §481
§383 §477
Wie kaum anders zu erwarten, gehen auch die Übereinstimmungen 
zwischen den KP 1773 und den KP 1784 in der Behandlung der Syn־ 
tax auf die Angaben der RG zurück. Im ersten Teil der Syntax 
der KP 1784 läßt sich bei Übereinstimmung mit den KP 1773 in 
folgenden Fällen Lomonosovs Einfluß direkt nachweisen:






Weitgehend das gleiche Bild zeigen auch die weiteren Ausführungen 
zur Syntax in den KP 1784. Die Untersuchung der Erweiterungen in 
den KP 1784 kann an dieser Stelle abgebrochen werden. Man kann 
wohl davon ausgehen, daß die Erweiterungen in den KP 1784 auf 
Lomonosovs RG zurückgehen.
Bisher war nur von den Erweiterungen in den KP 1784 die Rede. 
Es gibt jedoch auch einige Kürzungen gegenüber den KP 1773. Es 
handelt sich hierbei insbesondere um einen Teil der Ausführungen 
zur Rechtschreibung; dies geht daraus hervor, daß in den KP 1784 
an einer Stelle auf die Behandlung von Fragen der Rechtschrei־ 
bung am Ende der Grammatik hingewiesen wird (§28), am Ende der 
KP 1784 finden sich jedoch keine Ausführungen zur Rechtschrei־ 
bung, dafür jedoch in den KP 1773. Als weitere Kürzungen in den 
KP 1784 gegenüber den KP 1773 sind u. a. zu erwähnen: das Fehlen
Michael Schütrump - 9783954795574
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der Paradigmen der reflexiven Verben, die nur allgemein ange־ 
deutet werden (KP 1784, §332), außerdem das Fehlen des Passiv־ 
paradigmas der Verben der 2. Konjugationsklasse sowie das Feh־ 
len des будущее неопределенное im Imperativ (Typ стань двигать)• 
Auf die Darstellung weiterer Kürzungen in den KP 1784 gegenüber 
den KP 1773 kann hier verzichtet werden, da es sich hier wohl nui 
um unbedeutende Abweichungen handeln dürfte und außerdem noch 
minimale Unterschiede zwischen den verschiedenen Auflagen der 
KP 1773 auftreten, die ebenso in die Betrachtung mit einbezogen 
werden müßten.
Die bisherige Darstellung ergab, daß 1) die Ergänzungen in 
den KP 1784 offensichtlich auf Lomonosovs RG zurückgehen und 
2) die Kürzungen in den KP 1784 gegenüber den KP 1773 wohl 
ziemlich unbedeutend sind. Zu beantworten ist jetzt noch die 
Frage nach den Gemeinsamkeiten der KP 1773 und der KP 1784•
Die Frage läßt sich relativ leicht beantworten: Da die Erwei־ 
terungen in den KP 1784 offensichtlich auf Lomonosovs RG zu- 
rückgehen und andererseits, wie bereits oben erwähnt, die KP 
1773 die RG als Grundlage haben, wäre es ein Wunder, wenn die 
in den KP 1784 nicht hinzugefügten Teile keine Entsprechung 
in den KP 1773 fänden, d. h. die Tradition der RG fortsetzten. 
Bereits bei der Behandlung der Syntax konnte gezeigt werden, 
daß zwischen den KP 1784 und den KP 1773 direkte Entsprechungen 
festgestellt werden können. Ähnliche Verhältnisse kann man wohl 
auch für die übrigen Teile der Grammatik annehmen״
Die Untersuchung des zweiten eingangs erwähnten Fragenkom- 
plexes führt damit zu folgendem Ergebnis: Die KP 1784 stellen 
eine Erweiterung der KP 1773 unter Einbeziehung von Lomonosovs 
RG dar.
Wie steht es nun mit der Autorenschaft Anton Alekseevič Bar־ 
sovs, die im Anschluß an Sopikov [13: 0.2977א] verschiedentlich 
vermutet wird? Barsov arbeitete in der Zeit von 1783-1788 an 
einer russischen Grammatik, die erst unlängst zweimal ediert 
wurde [12,17]. Newman wies bereits darauf hin, daß zwischen der- 
KP 1773 (bei Newman 1771) und der russischen Grammatik Barsovs 
(der sogenannten "Rossijskaja grammatika" Barsovs) Unterschiede 
bestehen, und stellte die berechtigte Frage, wie es möglich 
sei, daß ca. 15 Jahre nach dem Erscheinen der KP 1773, die nach 
Newman Barsov verfaßte, eine so neuartige Grammatik des Russi־ 
sehen, wie sie die "Rossijskaja grammatika" Barsovs darstellt.Michael Schütrump - 9783954795574
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von demselben Autor verfaßt werden konnte [11s 289], Die Antwort 
sieht Newman in Barsovs Orientierung an westeuropäischen Vor- 
bildern. In der vorliegenden Studie wird entsprechend der Fra- 
gestellung die Autorenschaft Barsovs nicht von vornherein als 
sicher angesehen. Die von Newman angedeuteten Gegensätze könnte 
man natürlich auch durch verschiedene Autoren erklären, d. h. 
Barsov würde in diesem Fall als Autor der KP 1773 ausscheiden. 
Autor der KP 1773 ist dann möglicherweise Vukol Fedotovič Romanov, 
ein Lehrer für russische Sprache am Gymnasium der Universität, 
dem von Metropolit Evgenij die Autorenschaft zugeschrieben wird 
[5: t.II,148].
Einen Hinweis zur Lösung der Frage nach dem Autor der KP 1773 
liefert möglicherweise Johann Heym in seiner "Russischen Sprach- 
lehre für Deutsche", der im Vorwort schreibt, daß Barsov sein 
Gönner sei und dessen "Rossijskaja grammatika" erwähnt, nicht 
jedoch die KP 1773 oder eine andere Ausgabe der KP [7: v-vi].
Da Heym Barsov kannte, aber keine Ausgabe der KP mit Barsov in 
Verbindung bringt, kann man annehmen, daß Barsov mit den KP 
nichts zu tun hatte.
Zur Frage der Autorenschaft Barsovs lassen sich noch einige 
Überlegungen anführen. Eine Autorenschaft Barsovs an den KP 1784 
ist wohl dann widerlegt, wenn sich Widersprüche zwischen der 
"Rossijskaja grammatika" Barsovs und den KP 1784 zeigen, denn 
man kann wohl davon ausgehen, daß Barsov nicht zur gleichen 
Zeit in zwei Grammatiken unterschiedliche Auffassungen vertre- 
ten hat. Für die KP 1773 ist ein Vergleich mit der "Rossijskaja 
grammatika" Barsovs nicht unbedingt mit einem zwingenden Schluß 
auf die Autorenschaft Barsovs verbunden, denn immerhin liegen 
über 10 Jahre zwischen den beiden Grammatiken, und in einem 
solchen Zeitraum könnten sich auch die Ansichten Barsovs ge־ 
ändert haben. Die Tatsache, daß 1780 eine im wesentlichen un־ 
veränderte Auflage der KP 1773 und 1782 eine weitere, ebenfalls 
nicht wesentlich veränderte Auflage der KP 1773 erschien, spricht 
dafür, daß, wenn Barsov tatsächlich der Autor der KP 1773 war, 
sich seine Ansichten kaum geändert haben dürften, oder man müßte 
den Schluß ziehen, daß sich Barsov nach dem Erscheinen der 
KP 1773 nicht mehr für die Bearbeitung späterer Auflagen in- 
teressierte. Dies scheint jedoch unwahrscheinlich zu sein.
Nachdem feststeht, daß zwischen den KP 1773 und der "Rossijs- 
kaja grammatika" Barsovs Unterschiede bestehen [11: 2 89], an־Michael Schütrump - 9783954795574
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dererseits die KP 1773 sowie die KP 1784 sich mehr oder weniger 
an Lomonosovs RG orientieren und außerdem die KP 1784 eine 
Erweiterung der KP 1773 auf der Grundlage der RG darstellen, 
sind Gegensätze zwischen den KP 1784 und der "Rossijskaja gram- 
matika" Barsovs wohl zu erwarten.
Zunächst soll hier auf die Behandlung der Syntax in der "Ros־־ 
sijskaja grammatika" Barsovs und in den KP 1784 eingegangen 
werden. Aufgrund der oben dargestellten Zusammenhänge zwischen 
den Ausgaben der KP, der RG und der Grammatik Barsovs läßt 
sich ein Vergleich der Syntax in den KP 1784 und Barsovs ”Ros- 
sijskaja grammatika" bis zu einem gewissen Grad über die Syn- 
tax der RG vornehmen, und zwar soweit Übereinstimmungen zwi- 
sehen der RG und den KP 1784 bestehen. Eine Darstellung der 
Behandlung der Syntax in der RG und der "Rossijskaja grammati־ 
ka" Barsovs findet sich bei Vinogradov [18: I3ff.,49ff.]. Ei- 
nige der für die vorliegende Untersuchung interessanten Punkte
Barsov lehnt sich zwar an die RG an, erweitert aber die 
Ausführungen und theoretischen Ansätze Lomonosovs [18: 51]. Die 
Erweiterungen führen Barsov z. B. zur Einbeziehung von Fragen 
der Wortfolge in die Syntax [18: 63] oder auch von Fragen der 
Intonation [18: 64-65]; außerdem wird die Theorie des Satzes 
mit in die Syntax einbezogen und ausgearbeitet [18: 58ff.].
Die Syntax Barsovs stellt nach Vinogradov ”ein gut aufgebautes 
und detailliert ausgearbeitetes System besonders in der Beschrei- 
bung der Typen der Wortfügungen des Russischen" dar [18: 89]. 
Darin sieht Vinogradov den Vorzug der Syntax in der Grammatik
Weitere Hinweise zum Verhältnis der RG zur "Rossijskaja 
grammatika" Barsovs ergeben sich aus den einleitenden Berner- 
kungen Newmans zur Edition der "Rossijskaja grammatika" [17: 
xxxviiff. ]. Wesentlich ist <Jer Hinweis, daß Barsov letztlich
seien hier hervorgehoben:
Barsovs vor der Syntax der RG.
zu sechs Verbaltempora kommt:
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2. zusammengesetzte Tempora:
будущее неопределенное: буду/стану двигать
[17: XXXVIII,164]
Sämtliche erwähnten Merkmale der ”Rossijskaja grammatika” Bar- 
sovs stellen eine Besonderheit dieser Grammatik gegenüber der 
RG und auch den KP 1784 und den KP 1773 dar. In der RG finden 
sich bekanntlich 10 Verbaltempora, d. h. zusätzlich zu den 
genannten sechs Verbaltempora noch die Tempora прошедшее со- 
вершенное, давнопрошедшее второе/третие sowie будущее неопре- 
деленное. Die gleichen Tempora finden sich auch in den KP 1773 
und den KP 1784.
An Unterschieden sind weiterhin zu erwähnen: Den vier Gene- 
ra der Substantive in der RG (§138) und den KP 1773 (§29) bzw. 
den KP 1784 (§80) stehen fünf Genera in der Grammatik Barsovs 
gegenüber (мужский, женский, средний, общий род wie in der RG, 
zusätzlich noch всякий род [17: 57]; bei der Behandlung der 
Formenbildung der Substantive werden bei Barsov die Formen 
außer dem N1 vom G1 aus gebildet [17: l x v i ], in der RG sowie 
in den Ausgaben der KP wird in der Regel vom ausgegangen.
Der Superlativ mit наи-, der von Lomonosov in der RG sowie in 
den KP 1773 (§63) und den KP 1784 (§72) abgelehnt wird, wird 
in der Grammatik Barsovs gebilligt [17: 117].
Die angedeuteten Gegensätze und Unterschiede sprechen insge- 
samt dafür, daß Barsov wohl mit der Ausgabe der KP von 1784 
nichts zu tun hatte. Aufgrund der weiter oben angestellten Uber- 
legungen scheint Barsov wohl auch nicht der Autor der KP 1773 
zu sein. Die Antwort auf die eingangs gestellte dritte Frage 
muß daher lauten: Barsov hatte mit den Ausgaben der KP sehr 
wahrscheinlich nichts zu tun.
In der vorliegenden Studie wurde versucht, drei mit den KP 
verbundene Fragenkomplexe näher zu beleuchten. Dabei zeigte 
sich, daß die Ausgaben der KP ganz in der Tradition Lomonosovs 
stehen. Hinsichtlich der Frage nach der Ausgabe der KP von 1771 
und der Autorenschaft Barsovs wurden Vermutungen geäußert, da 
direkte Beweise fehlen. In beiden Fällen führten die Uberle- 
gungen zu negativen Ergebnissen.
Es bleibt zu wünschen, daß sich vielleicht irgendwann noch 
weiteres Material zu den mit den KP verbundenen Problemen fin- 
det. Möglicherweise läßt sich dann auch das, was bisher nur 
vermutet wurde, entgültig beweisen oder aber auch widerlegen.
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ן  и » й й » м « а й й й й »  
< % % % % % % $  loooogo ceco»» ф ф  ф ф  ф ф  ФФ ф ф  
к ־8־  % % # $  ♦
*  Ш Ш Ш Ш
К Ъ  Ч И Т А Т Е Л Ю ,
пердое и основательное по пр&пнлаыЛ 
ГрамматичесхимЬ ошученіе и ностро*• 
ныхЪ лзыхоцЬ весьма нужно м поле* 
зно. ОтЪ такоаато пр&внльнато уче• 
нія, та вопервыхЪ происходить польза, чгпо 
д іт и , наставляемы щудучи по пр&ппламЬ ab
хахомЪ нивудь язы гЬ , не теряютЬ напрасно 
времени, но еще онато и мало тратится вЗ 
тахомЬ оъучсніи. Второе: eie получаютЬ gib•
тм немечтательное злого , что сверьхЪ изо• 
щренія памяти отЬ разумного и ясного тол« 
хопанія пріцилЪ , самый раэумЬ ихЪ изощ* 
рлется и нечувствительно готовится кЪ рос• 
прілтію выишмхЪ слоиесныхЪ НоукЬ$ lho  
при прямомЪ толхованЫ пр&цилЬ могу nib по• 
ниматъ, для чего необходимы и нужны по со• 
мой натурЬ восемь частей рѣчи вЬ ч«ловѢчв- 
скоі^Ь словЪ. ПритомЬ внятно слушая оныхЪ 
частей определения, помалу привыхнутЬ хЬ 
умствованѵо надлежащему, Тахое порядоч- 
ное наставленіе, еще и тЬмЬ хажется под• 
таердцть можно % что дЬтн, ощучаясм оснопо-
X а т ел*.
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тельно языхамЬ, несравненную a hí году передЪ 
тіми сиерстннхами иміютЬ , хои стЪ о^нпй 
только припычхи и сЪ немалою утратою 
времени какому нивудь языку обучались, т о  
перпымЬ пространный путь отхрыпается 
кЬ настоящему чтенію хнитЪ, доцольнп про- 
слапипшихся Писателей на тіхЪ лзыхахЪ י пЪ 
хотсрыхЪ діти пр&аилъно настаияегш. Дру• 
rie напротипЪ сея настоящая пользы с^. 
цсЬмЪ лишаются і и ежели хотпятЪ срааннты. 
ся сb первыми : то непременно нужно имЬ ьу• 
gemb начинать вновь учиться.
Прайда, что изЬ одного употревленія огу-
чатиіеся изовилуютЬ слопами, или п а зы  пае-
мы ми вокабулдмк : но eie пхЪ вЬ семЪ случаЬ
мнимое ъотатстпо желаемого прнѵытка не
приносить. Разу иЬютЬ они то только , о
чемЬ ежеднепно ра куждегтел , притомЪ м сЪ
матерінхЪ почти ревлческщхЬ на. изученномЬ 
ими нзыхЬ мотутЬ дать отаЬтЬ. Оснспа-
тельно же оъучиаимеся разуметь могутЪ
стиль искуснаго Писателя м его сочиненія,
естьли потреъно ъудеті, на спой языхЪ пере•
чести пЪ состояніи. СперьхЪ сего, ежелм охо-
та позьудитЪ другому какому языку о sy-
чаться , перпоЙ имѣя предаодитеяемЬ , м вЪ
9HCMÒ не ьудутЬ прпшельцаммѣ
Колл
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Ноль за потребное помтается pk an к  
нностранныхЪ языхоъЬу основанное на npánx- 
лахЪ : толь не менъые за нужнее прима- 
nanih должно и прнроднаго съучепіе по apâ- 
пчяамЬ Грамматики. Хотя природа м много 
cnocoßctTfayemh : однахо Грамматика и сачу fø 
нат уру приподнтЬ оЪ совершенной порядохj  
и раіумЪ острнтЪ, хакЬ Наука рухопод ״ 
ствующая хЬ словесны иЪ ЗнаніямЪ, ученые 
люон о прАпняъномЬ знаніи прнроднаго язнха  
не меньше разсуждаютЬ, xaxb и о доаоль- 
номЪ іпЪдЬнін чужестранныхЪ. Причину сему 
полагаютЪ с ію , что иной, стремясь хЪ ино~ 
странному язы ху  , наносить своему несносное 
шезслапіеי свезоьражая его и м  ьезсияіемЬ^ млн 
игдпстатхомЪ nh нзсвраженіи нашнхЪ мыслей% 
ѵ.лн презирая его изовиліе ז пведеніемЪ te!3b 
псяхоЯ нужды кнояяычныхЪ рЪчсй. И естьлн 
веэпри страсти о разбудить : то м нашЬ языхЪ 
не sv/ib ли ггЬхогда подиерженЪ сему жревЬо 1 
Но хахЪ иЪ ученін дспояъно упражняошіесл 
прирезные Россіяне, истинною яюьоаію xb  
Отечеству и справедливою похвалою пудучн 
подвигнуты  , прежде чужимЬ лЗыхамЪ и пы-
шннмЪ НаухамЪ оіучасъ порядочно, *:резЪ что 
ъгагоразумно отважась9 иача/.н мяс/Лдыватъ .
n im b  ли н ab нашемЬ того י что ревность н
)( 3 охо-
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охоту uh нихЪ позшудило хЪ оьученію мно• 
снгранпыхЪ? Нашли желаемое сЪ храйнимЬ спо- 
нмЬ удопсльстпіемЬ пЪ матернемЬ язы хЪ , м
%
почты ъблъшее сохропмще нпилосъ протипЬ 
тЬхЪ, хЪ хоторымЪ долгопременные, но прі. 
ят гме труды прилагали, ВЬ немЬ храт - 
jTocmfc , пЪ немЪ иажность, пЪ немЪ х р і-  
rtocmh , uh немЬ ніжностъ , d ì  немЬ слоиі ״ 
дошо изображающая Геройсхіе подпит  и сймой 
натуры чудесныц дійстпія и изсл%дичыл 
перемены f допольно изЪясняющіл реченія ortu 
хры/іись, Omh сего т о , хотя хажется п ма- 
t ' i r ò , wo ссиопателыіаго начАла пехазыпаю- 
maro /!у т ь  * i  $ругимЬ слопесньімЬ упражнег
иЫмЪ} не М0ло произошло исхусныхЪ Писате- 
до пслхомЪ роді ученія. СлышимЪ сЪ у - 
диалеиіемЬ, ка природномЬ лзых% гремящихЪ 
ДѵмосегновЪ м ЦицероковЪ , цмЪемЪ цажныхЪ 
Г^мсроаЬ и ВиргиліввЪ, услаждаемся пріятно־ 
cmł*> ОвидісйЬ, чьтаемЪ ЮвензлойЬ, сЬ сожа- 
Г&н\е**Ъ ухаряющихЪ людсхіе порохи, Я  хо• 
* т о  orni природы одаренЪ остротою , 
желаетЬ прослапить севя Наѵхами на прмро־ 
дномЪ лзыхЪ пЪ слапу Отечестиа, сл>£ пй 
честъ ; непременно оному долженЬ учиться  
по праанламЪ Грамматическим!»׳ ТлхопыхЪ ре-
анителеЛ желанію удоалетпорить можетЬ
{Рос-
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РоссЖекая Грлмматика, сочин&шая покойны »A 
СтатскитЛ СовѣтникомЪ я Профессоров Гс• 
^подино^ Ломоносовым'^ Она пЪ разсу• 
зкденіи пажности и надовностн споея песьма 
похвальна и полезна. Но хахЪ ГэсподийЬ Ло״ 
МоносовЪ , ухрашеніе нашего пЬха uh учености^ 
писаяЪ оную  Философский порядкомЬ не для  
діт ей т ояисо} но м д л я  саныхЪ мужей, s на- 
touihxb н пннхнувшихЬ пЪ природный языхЪ. 
Почему она дяя маяояіт ныхЬ , пЪ нЬхоторыхЪ 
но непходимыхЪ міст ахЪ, трудною похаже• 
тся. По се& причмнЬ приказано мнЬ отЬ Его 
В ы сокородія, сего университета Господина 
Д иректора м университет :кой Конференціи, 
яхо  Попечителей о СловеснмхЪ НаукахЪ*, со• 
врагНь изЬ разныхЪ РоссійскихЪ ГрамматиЛ 
храгЛхія самому жнЪйшзя пр&пила Российской 
Грамматики, хоторыя ъы дітямЬ по нхЪ
нЬжному понятію ъыян вразумительны м 
ясны .
Я , попынуясь прихаіанію  ГосподЬ Начал*• 
ешвующихЪ « пыьраяЪ самыя нестходимыя прА״ 
омя а % осовлипо Грамматики Господина Яо. 
моносова, и изЪ начаялныхЪ оснопаній Pocciït» 
«ой  Грамматики, находлщнхся при ВейсмійНО• 
■омЪ НЪмсцкокф Лексикомѣ, сочинен ныхЬ преж•
*
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ÿe на /шішяскомѣ л іы г і однимЪ Знамениты мЪ 
изЬ ученнѴЬитхЪ РксІянВ Н агхани просаЬщен- 
нымЬ н до1 родЪтелі)о ухрашеннымЪ мужемЪ.
В лігосклониы # Ч и тател ь  ! Меня ничто 
и нее не сзедряетЪ , xexh тольхо d e , чтоьЬ 
сей мсЛ посыльный трудЪ достигЪ того хен- 
ц о , для хстораго ъыяЬ предпріятЪ , и естъян 
ab дѣтяхЪ проиьйедетЬ желаніе хЪ npánn/th- 
нону олучеьію природного азы  х а , чрезЪ что 
и желаемый успЪхЪ ими дохазанЪ ьудрпіЬ: то 
eie почитать никю за  сАмое перьхоиное дял  
ценя удоаольстаіе.
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Р О С С І й е н о й
Г Р А М М А Т И К И .
Ч а с і п ь  I .
Г Л А В А  I.
Вообщ е о Грамматики.
$ •י
Р А М М А Т И К А  есть наука, чисто го• 
сорить и правильно писать.
$ *•
Чисто говорит» ничто иное éíifrt * К1 !Л 
Мысли свои другому изЪясняпг» помоіцііо ело .4נ • 
А писать іначипіЬ, тй  же мысли созб1ціп№ rtj* 
средствомЪ лрилятылЬ б/квЬ яЪ РоссійсКоUb 
яіы хВ .
i  i t
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$ 3•
Россійская Грамматика какЪ и прочія раідѣ- 
ляется на четыре ч ас ти , т . е. на Праиоппсаніе, 
усареніе реченій , Этимологію или происхож- 
gerite сяоиЪ и на Сочнненіе оныхЪ.
§ 4•
npanomtcatiie учить чистому и правил*־
ному СукьЪ яачертанію.
$ •ז
Удареме словЪ cocmomtíb tí> протяжен!* 
или сокращеніи реченіл.
$ 6.
Этнмол*тія% или произведете показьівпетЬ 
натуру и происхожденіе слова.
$ 7•
Сочиненіе показываешь правила, гакЪ частя 
слова порядочно слагать.
$ 8.
Россіяне ймѢютЪ тритцатъ буквЪ, обще упо* 
требительньпсЪ, которыхЪ начертанія и имен• 
суш» слѣдующія:
Н»черш*ні•
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Г. глаголь. га .
д. добро.
Е. е с т ь . €.
Ж. ж и в ѣ т е . же Франц.
3 . земля. зетЬ.
и. и. і.
к. како. ка .
л. люди. эль.
м. м ы слѣте. эмЬ.
н. нашь. ЭнЬ.
0 . оиъ. 0.
п . покой. ne.





X« ХѢрЪ. греч. хн.
A. t и•
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IĻ цы. Ķ нЪмецк. 
Ч. червь. Mm. с. передъ e 5 i. 








Буква или л и т е р а , есть иавѣстной внакЪ 
юобрѣтенной для слогу.
$ іо.
СлотЪ есть одной, двухЪ или нѢсколькихЪ 
вуквЪ гласнмхЪ db согласными, или согласныхЪ 
сЪ гласными соединеніе. На пр. я , у , о , н е , 
х о , охо , блаженЪ, оконница, Троица, благо• 
словлю , ідравіе, страданіе.
$ i i .
И Л  слога гтроисходиігОЬ цѣлос реченіе. По- 
чему слов0 иное есть односложное, двоесло* 
жное, трос сложное, четырссложное, а  иногда
п  одна
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и одна гласная буква сама собою 1а слоіЪ почи* 
пиеліся. Напр, честь, лесть, охо, иво, три• 
хратьі, ияастелннЪ, ьлагослоалю , м ,н е ,у ,о .
§ ii.
Помянутыя буквы вЪ $ 8. раідѣляются на 
тласныЯу согласны л ,  дпоегласныя и ьеэглааіыл.
§  4 •
Гласныя буквы сами собою голоЛ прои•* 
йодяшЪ, и числится ихЬ 9• A , Ł t М9 О, у , 
.ѣу Ю% Я ,/צ
$ 14•
Согласныя насыпаются т ѣ , которыя сами 
собою не произносятся; но выговариваются по• 
м ощ ію  гласной букіы. СогласньпЯ» 19 . Б , fl,
г, Ау ж, 3 , л ; л , л/, у/, я, р, с, ф, л;
У, ж .
$ 15.
Двоегласимя составляются ивЪ двухЪ гла• 
сныхЪ, коихЪ находится 9. а#, гй, ІЙ, 0Ä, 
у й , ь/Й׳, юн י «кй. На яр . ja # , ^вй, c*Ä, 
иміній , глухоЛ, торжествуй) хромый, cèti, 
п о т ій , хяю й  , гм/о# , нсполнлЛ. Безглас- 
н и х Ь  Двѣ Ъ я  Ь.
А 3 ГА.4•
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Г Л А В А  II.
О
Имени и с в о й с т в а х ъ  его.  
§ 16.
Р оссийской язьнф имѢетЪ посемь частей рЪчн. Имя,  мѣсптоимсніе, глаголЪ,  причастіе , 
нарѣчіе, предлогЪ, союзЪ х междумепйе.
§ 17•
Н1Ъ сихЪ в частей  4 суть схлоняемыя% 
т .  е. имя у мЪстоиАіеніе, глаголЪу прнчастіе. 
НесхлоняемыхЪ также 4 , т .  е. нарічіе , npeg• 
яогЪ у союзЪ и шжруметіе.
§ 1 8 .
Части склоняемых называются потому, что 
и я я !  мЪстонАіеніс ипрмчастіе, по склоненіяіѵД», 
па^ежамЪ и числамЬ склоняются : а глаголЪ 
по спряженіямЪ , нахяоненіямЪ ,  аре шеи а 4Ь , 
лмцамЬ.и числамЬ переменяется.
§ !9•
ИменемЪ все т о  называется , что подверг 
*ено нашимЪ чувспиамЬ.
§ 20.
Имя разделяется, на сущестпмтельяое ■ 
прпяагателъное. С ущ ествительное іначитЬ 
самую вещь, или лице. Ка пр. Э см лл , мор*, 
хам ень ,
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кам ень, че/ton fxb , зпѣръ. Прилагательное, 
вмражаетЪ качество тойже вещи י или лица. 
Напр, плодоносная, т . « .  земля י пространное 
ш е. море^ драгоценный, ш. е. хамень^ доврой , 
т .  е. челопѣкЬ, хищный т .  е. зп ірь . По чему 
прилагательного имени י б«Й> приложенія суще- 
ствительнаго, разум еть не можно.
2י 1 $
Прилагательное имя имѢетЪ т р и  рода : 
мужесхій, женсхій, средній.
Окончаніе мужескаго рода: ы й% ой, ей, ім »
На пр. храврый , лю т ой  , прежней t пели- 
хій , симЛ, с пн nib.
Женскаго : а л , в , «я, л л , л.
Средвяго: о , f t ,  i i ,  f.
$ 22.
Существительное имя разделяется по виду 
на перпоовраяное и проиэипдное t ссьстпенное, 
нарицательное! совирателъное.
§ 23
Первообразное есть т о ,  которое отЪдру- 
raro сло'ва ге происходил^. На пр» солнце t за і•
эда% тора, камень.
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$ 1 4 .
Tip г т  водное есть , которое onfb другой 
какойнибудь части слова происходит!). На пр.




Собственное имя приличествуепЯ) мута*Л , 
1гена*0>, ropaitfb, гемлямЪ . морям'Ь , озерамЪ, 
городамЪ, остр0рам׳Ь,р־ѢкамЪ, дере!׳амЪ. На пр, 
ß tm p b , ИпанЬ , Анна , J&eitb , Chttuf ז F jCcía , 
Пруссіл, Балп>ійсхоеу Средиземное м ер е , Ont- 
Та, М осхпа , КіепЪ; Сирдинія, Корсика, Волга  ̂
łĄ nfnpót АипарнсЬ, Ke(, pb.
$ *6,
Н*р9ЩЯПіелін0е *стъ обше• миоги*?Ь ли- 
*а1*Ьэ или веща>Л> того^Ь рода. На пр. ѵело- 
1ršxb, хсролеастао , дереио, p t x a , заЬрь , ха- 
птица,
§ יד*
Собирательное вЬ одноМЪ рпеніи гаклю• 
faęrrib множество.־ На л р . Г нш іиьіл , полхЪ , 
ъадЪ, л te b , воЛсхо.
$ 1?.
При имени י мѣстоименіи , причястт י над- 
л* житЪ пркхѵіЬчапш : pogb , аслопсиіг, падежЪ 
и число.
$ 29•
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§ 2 9 •
Россійскія сушествительнмя имена имЪютЪ 
4 р о л а ,  мѵжесхійי ж ен.хій, cpecr.iU и 05vt№t 
и иьѣюігіЬ семь окончаній : A ,  £ fi, О ז , ѣ ,  




Имена кончащіяся на yf, суть рода жевскаго. 
Напр, илааа, вумага , долина. Анна , уЪипца. 
Выключаются мужескія имена: Cfciøa, Ѳома, Э>- 
Сима, увсличетельны л имена по большей ча- 
сти сушь рода же^скаго : ручина , мужичина, 
старичина. Некоторых имена י происходят« 
ошЪ глаголовЪ, суть рода обща го : muűmo:  
/м ахсо, ханжа, аолочага, вольница.
$ 3 1 .
На Е окончаніе имѣющія, суть рода сред• 
ряго, на пр. мор״׳, солнце у украшеніе, пелгрЬ- 
чіе, строеніву cm payante, увсличешсльныя кон- 
чащіася на Ще опСЬ мужескихЪ имеаЬ происхо- 
днщія. На пр. столище, хулачищ е , мужычище% 
ножище : хотя суть рода мужескаго י и ояА 
женскиКЬ, ручищ е, силищеז рода женскаго: од- 
яако употребительнее вьп одариваются ь'Ь сред• 
ысмЪ родѣ י Большое столище, страшное му• 
Жнчище, толстое ручищ е , ужасное силище.
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§ 3*•
На Й  и Ъ кончащіяся суть рода мужескаго. 
На пр. рай, оъычай, соловей, мурапей .зло י
, огородЬ י виноградЪ, вулатЪ , крю хЪ , ва- 
ropZ׳ , с у л і, громЪ.
$ 33•
Кончащіяся на А, суть рода женскаго. Ра пр. 
, вЪтьвь , твердь , яюьоаъ , юфть , 
т Ьнь , ярость , осень. Выключаются изЪ сего : 
попеяитель , ст роит ель , мореплаватель, по- 
печитель , смот рит ель , покровитель י вла• 
тодітелѣ, учи т ель , мзвавит ель , также и 
слЬдующія: вепрь у  грачь,день, олень ,  л:л/оѵь, 
холачь, xy6apbt х у л ъ % р у л ь , луѵь, ломоть, 
костыль.
§ 34 •
На О кончащіяся, рода среди яго : напр, « « о , 
слоло, рдеро, золото , ко льц о , стекло , охно.
$ 3•ז
На ^  окончаніе имѣющія рода женскаго : 
зе м л я , sy p * , пустыня , милостыня , ванл , 
гтклл, рухл. Выключаются коичащіяся на М Я: 
сімя  , время , время , племя , иа<л , тЪмя, 
вымя : также имена молодыхЪ животныхЪ : 
я ім л  , vier л я  , р и т д , жеревя, порося, л г« л , 
суть ро^в средняго.
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$ 36.
Множестпеннаго числа имена по большой т• 
сіпи сушь рода тенскаго : периги , аилы , грл• 
или, саны, ла т ы , мощ и , помои.
Г Л А В А  111. 
О
Склонеиіяхъ существителъныхъ и 
прилагателыіыхъ имеиъ.
$ 37•
Склонеяіе мменЬ не что иное есть , каіЛперемѣна конечной буквы вЪ другую. Сія 
перемЬна называется пауежемЬ.
Падежей еПЬ РоссійскомЪ яаыкѣ 7 . Яменитель• 
Hhiü, Родительный , Дательный  -Винитель י 
«л/й , Зват ельны й , Творительный , Пред лож- 
ный. Падежи раздѣляются на прямые и хосаен- 
ные. ІІрнмыхЪ два, Именительный и •Эй а/пел*- 
ный : a прочіе косвенные.
5 3*
Склоненій вЬ РоссійскомЪ явыкѣ y. 4 . Су• 
тестпительныхЪ и одно ПрнлагателыіыхЪ. 
ЧиселЪ два : Единстпенное выражаетЪ одно 
лице  или одну пещь. fla пр. челоп'ЬхЬ , Судья9 
хнига. М нож ественное показывает’Ь тогож'Ь 
или пещи множестао. Судьи, хннгн.
*> 39•
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$ 39•
КЬ первому склонен ію относятся имена кон- 
чащіяся на А  и Я , суть рода мужескаго и жен• 
ского. lia пр. Сапа, Н икит а, слуга , р у х а , 
лго^а , зе м л я , л у л л , дядя.
4י ° $
6 Б именахЪ мужескаго и женскаго рода кон• 
чапшхся на А  вЪ роднтельномЬ падежѣ един- 
стіеннаго числа перемѣняется А  на Ы  или И. 
ВЪ пателѣНомЪ на Ѣ. вЪ пннительномЪ на J f  
шля КХ вЪ творительномЪ G/Ö, или ОЙ, ЕЮ, 
■ли ЕЙ. й> препяржномЪ на Ъ. Именитеяѣ- 
пыи падежЪ множественного числа вместо А  
принимаешь Ы  или И. родительный, 2>, да- 
тельный АМЪ  и ЯМЪ. пинительный Ъ 9 Ы  
или И. та ори тыльный АМ Н  или ЯМИ. пре- 
g ложный АХЪ или ЯХЪ Звательные вЪ обоихЪ 
числах'Ь подобны имсниглельнымЪ , что все яснѣе 
и вразумительнЪс и3Ь приложеныыхЪ примѢровЬ 
увнапи» можно.
ПРИМѣРЪ I.
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П Р И М ѣ Р Ъ  II.





























П Р И М ѣ р Ъ  ill.
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§ 4 1 •
Второе склоненіе содержит/Ь вЪ cefffe имея« 
мужескаго рола кончащіяся на Ъ , Й  и j&, сред• 
няго на E , I E , и О. Напр. ОрелЬ, ѵаро-
п у зы р ь , , эданіе , тпЬло.
4״ 1 $
Имена кончагціясл на Ъ вЪ родительномЪ па*
дежѣ единственна™ числа перем'БняютЪ Ъ на 
или вЪ дательноліЬ на у ,  вЪ винитель- 
■0í*rt> иа А ,  или никакой перем'Ьны неимѢютЪ, 
Л  твори тельн ой  на СМ Ъ , вЪ предложномЪ 
■а Ѣ. Множественный именительный вмѣсто 
Ъ принимаешь Ы  или И , родительный ОВЪ, 
дательный А М Ъ , винительный 0#7> י צ /  или 
Я. творительным АМ И  % предложный АХІ> и
Едннетпенное число. Множественное число.
яхь.













U f tg. о орлЪ. Пред. о орлахХ.
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ВЪ именахЪ кончащихся на Й  и А родитель* 
нмй гсмежЬ единственнаго числа перемѢнлетЬ 
Й  и Ь, на Я ) или Ю , дательный на Ю , вини- 
тельный на Я у или нѢггіЬ никакой перемЪны, 
творительный на ЕМЪי предложный на Ѣ\ мно- 
жсстлѵнный именительный на И , родительный 
на F.B7) или Eft* дательный т  ЯМЪ, винитель- 
ный на ЕВЬ , ЕЙ или И  %творительный на ЯМИ י
предложный на ЯХЪ. Звательные подобны име-
ыительиьЫЬ.
ПР ИМѣ Р Ъ I.






















П Р И -
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П Р И М Ѣ Р Ь  II•
Единственное число. Множественное чиел$і
Им. Рой Я *. Роя
р о я , или рою Л97. роевЪ
Даім. рою Д /т . роямЪ
Вт н. рой Внн. рои
Заа. рой Заа. рои
Тао. росмЪ Тао. роями
Пред. о роЪ или вЪ рою. Пгeg. о рояхЪ*
ПРИМѢРЪ ІІЬ 
Ждшитвенное число. Множественное числб.
Мм. Пузырь Им . ІІузмри
А ? . пузыря Po 2. пу־!ырей
Дат. пузырю Дат. пузырямЪ
Втм. пугмрь Внн. пузыри
Зпа. пуьырь Зиа . пу.-ьфи
Тао. пу зы ремЪ Tuo. пу=ырями
П **й' 0 пудыр־&. Пред. 0 пузыряхЬ*
$ 44״
Имена срелняго рода конищіяея ■а 0 ,  симЬ 
oCpajoíű) склоняются :
П Р И М ѣ Р Ь  !.
Единственное число. Множественное число.
Им. Тбло Им. ?Ѣла
Род. тЪла Ftg. ілѣлѣ
Дим. тѣ л у  Дат. ігѢламЪ
Ъ ін. шѣло Внн. тВла
Заа.
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Заа. іг^ло Заа. пгВла
Тпо. іпѢломЪ Tuo. тѣлам и
lip t2* о шѣлѣ. Пред. о тЬлахЪ.
Также склоняются кончащіяся на Е  и ч•- 
сто имѣюшЬ окончаніе на О , когда на поел В- 
днемЬ слогЬ удареніе, напр, лице  п л и ц о у ли - 
це  и ли ц о .
$ 45•
Имена, кончащіяся на /Я , вЪ родителміоі^Ь 
единственHONíb перемѢнчюігіЬ £  на Я ,  вѣ да- 
ІлельномЪ на /О , ьЪ ппорительномЪ придается 
М Ь , вЪ предложи о Nib Я перемѣняется на И  во ר-
Множестве нномЪ имвНительномЬ Е  обращается 
И> Я , вЪ родительномЬ в'Ь И , вЪ дательном'Ь 
íb ЧМЬ> §Ъ твориіпгльноі^Ь вЪ Я М И , вЪ пред- 
лотномЬ вЪ ЯХЬ. Зкателкны• подобны им«ни• 
КіельныМЬ.
П Р Н М ѣ р ѣ .
Единственное уисяф. Множественное чнсл9
Им. Затм ѣніе Им. Затм Ъ иія
Р01. ватмѣнія Род. * атм ѣ н т
Дат. ватмѣнію Дат. ватмѣнінмЪ
Вин. ватмѢнЛ Вин. гатмѣнія
Заа. затмѣпіе Заа. •^тмѣнія
Та of). ватмѢніемЪ Таор. Затмѣніями
11! eg. 0 іитмЪніл. Пред. 0 іашмЬнінхЬ.
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$ 4 6 .
Tpemîe склоненіе сосшоитЪ ивЪ ямегіЬ epe-
Имена י окончание имѣющія на Af>f, вВ роди- 
іпелномЬ единстве ни олД)י такяе  вЪ датель- 
»oitfb и предложномЬ Я  на ЕНИ, вЪ твори- 
іпьльнокйЬ единственной» на ЕИЕМЪ перемѣ- 
няюігЪ , во множественно!^ именительномЪ на 
ЪНА* рЬ родительной  на ЕНЪ или ЯНЪ% вЪ 
/ательноМЬ на ЕНАМЪ^ вЪ творительномЪ на 
EH АМН, й) пр«дложномЪ на ЕНАХЪ, Зватель- 
вые и винительные подобны именительнымЬ.
Конпащіяся на Я ,  fi  другую согласную бук• 
ву переХЬ Я  имѣющія*, а не М> в'Ь приращенш
дмяго рода, кончащихся на Я.
§ 47•
Принимают!» 7’ вмѣсто Н.
П Р И М ѣ Р Ъ  I.
Множеств, число»Ждинствен. число.











7 пор. временемЪ 
Пр- о времени• О временах!*
H P ■ ״
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П Р И М ѣ Р Ъ  II.
Единствен, число. Множествен, число.
И ч. Теля Им. Телята
PìQ. теляти Род.# теляітГЬw
Дат. тел ятн Дат. телятам Ъ•
Внн. теля Внн. т е л я т а
За- теля Зв. т е л я т а
Твор. теляптемЪ Т-тор. телятам и
Пр. 0 тел яти . up. 0 телятахЪ.
$ 4«•
КБ четвертому склоненіто надлежатЪ имена
Ф
женскаго рода кончащіяся на Ь  -которое вЪ ро י
дителъног^Ь единсшЕеннокЛ) и предлоягноьф пе- 
ремЪняется на И рЪ творительномЪ w י  НО 
или Ъ Ю во множественной именительнаМЪ на 
И , вЪ родитсльноі^Ь на ЕЙ, й> дательжжЛ на 
ЯМ Ь , вЪ творительнокй) на ЯМИ  и ЬМИ , ІЬ 
предлокномЪ на ЯХТх Винительные м івател*• 
кые подобны именительныгЛ».
ПРИМ  Ѣ Р Ъ .
Единствен, число. Множеств, число.
И и. Свирель Им. свирели
Р*$. свирели Род. свирелей
Дат. свирели Дат. свирелнмЪ
Внн. скырель Вин. свирели
Зп. свирель За. свирель
1 и. свирелью Тв. свирелями
Up. 0 свирели. Up. 0 свиреляхЪ
$ 49*
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§ 4 9 •
Пятое склоненіе содержитЪ вЪ сс&Ѣ прила- 
гятельньія гмена всѢхЪ трехЪ родовЪ , что все 
миЪ таблицы и приложенныхЪ примѢровЪ ураа- 
умІЗть можно.
Е д и н с т в е н н о е .
Женсхін единств,
Иjh. An י яя, ья•
Род. ыя ой י in י ей• 
Д а т  ой י ей•
Вин. ую , юю י iw > MO• 
Зпа. tri . яя י ья.
Tco* о ю , е м э »ею*
Ufie. о й ,  ей.
М н о ж е с т в е н н о е .  
Им. Ые, ыя, іе י •я, ьи. 
Род• ыхЪ י нхЪ.
Д а т .  ымЪ , имЪ•
Вии. ыхЪ, ихЪ, ы е , і е , е м .  
Зпа.  ы е , і е ,  і я , ыя , ьи• 
Too• мми , ими•
Лре. ыхЪ, ихЪ, ахЪ.
Муж ескій единств. 
Ям  Ый , о й  , ей•
}  °А.  a r o  ,  о г о  ,  Я Г О •  
А оП-. ому , ему.
ÍHM. г0י ый י ой, ей• 
•3*'в. ъ й , ой , ей.
3 °о. ымЪ, »׳мЪ.
омЪ , емЪ, имЪ.
С редній.
Им. С е , ее , іе, и .
1*0,4. *re, о г о .  яго•
,40п.. ом) , trr.y.
о •א «* е ,  ее, іе , ье.
S в о .  о е  ,  е е ,  і е ,  ь с •
.ИО. ЫмЪ , имЪ ב
JlJ-e. омЪ, емЪ.
ПРИМ ѢРЪ I.
Е д и н с т в е н н о е .
Муж ескіп. Ж енсхій,
Л .  И г л и н н ь ' й  и л и  н о й  И. И с т и н н а я
ī .  и и п у ш і а г о  р .  и с т и н н ы х ,  и л и  и н о й
А•  и с і г и і . и о м у  и с т и н н о й
К  и с ш и к и а ю ,  и л и  н м й  м л н  м о й .  £ ■  и с т м н м у ю
Jaa•
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3 • истин***
X• ИС'ТТИНИЛЮ י ОЙ 
17• о истинной*
истинный « ■ли ой
у .  истиннымЪ 
Л* о истинномЪ.
М н о  жест пенное .
К* И стинные, или ны». 
Р. истпнныхЪ 
«4• исгтімнымЪ 
В. истпнныхЪ, ныеэ ныл 
Л. истинны е, ныя 
Г* истинными 
Л• о исшннмыхЪ.
С р е д н я го  poga .
JÍ. Истинное 
і \  истиннаго 
истинному 
В- истинное 
3 • истинное 
Т. истиннымЪ 
Л« о истиннохА*
ПР ИМѣ Р Ъ и.
Е д и н с т в е  и н о е .
Женскін.
И. Прежняя 




Т . прежнею 
Л. о прежней.
М/жескін.
И .  Прежиій
f■ прежняго 
Л• прежнему
V, прежииго, или ■ревИІЯ 
3 .  пр~жиій 
Т . пре-жиммЪ 
Д . о прежнсмЪ.
М н о  ж ecmatHHot,
И . Прежде 
Р. прежнихЪ 
Д .  прежнимЪ 
В• прежнихЪ , ніе , нія 
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о
У р а в н е н і я х ъ  п р и л а г а і п е л ы і ы х ъ  
и м е ii ъ.
$ 5 0 .
Р оссійскія прилагателъны я имѣюпЛ) т р и  степени : Положительный, 1Ъзсудг:тель- 
ный и ІІрепосхопныЬ.
$ J1.
П оложительный степень просто свойство 
веп1,и изображаешь , на пр. ясный , сильный.
Разсудиптелъчый степень свойство вещи вЪ 
пречмущестренн15Г1шелй> видЪ предстазляетЪ , 
на пр. л с н іе , сильнее.
Превосходный степень олно свойство на- 
жо.шмееся между многими вещами изображаетЪ 
такЪ , что ни едина тІЗмЬ, оной сравнишься u t 
ыож«тЬ, на пр. прелсны й , пресильный.
§ •גז
Прилагательнмя раісудительнаго степени не 
склоняются ; но какЪ нарѣчія неподвижны оста• 
ются, на пр. смнренЪу смнрніе, ьодрЬ, ьодрЬеу 
песелЬ, аеселЬе.
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§ ן3•
Разсудительнмй степень происходи тЪ отпЪ 
гминнтольнаго женскаго, перемІЗнкн А  на ЯК 
а лучие на ѢЕ: ні пр. смирна% смирніе; бодра, 
bogpÈe; пе2елі г ае^еліе.
§ ז4•
Кончащічся на ДЪ  и ГЪ вЪ равсудугпельнэлЛ 
степени перемѢняютЪ на Же: напр, xygh, x y * 
же j молодЬ , моложе ; m yrb , тужеj gôporb, 
дороже; сmporb 9 строже.
$ •זז
На ОКЪ кончащіяся переЧ&няюігіЬ К  на 7. 
хрЪпохЪ, хрЪпче\ легохЬ, легче; мілохЪ, мЪл- 
че\ мяхохЬ, мягче; прытохЪ , прытче. Вык• 
лючаются: сласокЬ, слаще ; узшхЪ, уже-, та- 
$охд, гаже; ълнзохЬ, ѵлнже; нмзохЪу нкже ן 
xopomoxb, хороче; ярохЬ, ярче! жарохЪ, жарче.
§ •$ז
Окончаніе имЪющія на СТВ пер*мѢняюпЛЬ 
ышЩЕ, густЪ, гущ е, толстЬ, толще, чистЪ, 
чище. Производима отЬ именЪ существит.*л*״ 
ныхЬ »Ъ ракудит-'АьноМЬ степени общему npá* 
■илу слѢдуюшЪ : рЬчнстЪ, річнстёе; горьсжтЬ, 
торватЬе \ аолнькпіЬ ,  аолнистіе; плішьаЬ ,  
плЬішшке.
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$ •דז
ХЪ перемѣняется на HIE: плохЪ , плш ег, 
еухЪ , суше j тихЪ , тиш е ; тлухЪ, глуше ļ 
яихЪ י лише.
$ J 8 .
Неправильный разсудительныя сушь слѣду- 
ющія: иелихЪ, Больше% малЪ, меньше, хорошЬ9 
лучше.
§ 59•
НѢкоторыя прилагательимя имена по pai- 
личности значенія имѢюшЪ разные разсудитель- 
ные. ДоърЪ т .  ç. добро*елателенЪ ab разсуди- 
niÇALHOjvíb имѢеггіЬ доърЪе •ר поьрЬ, т . е. хорош/5, 
в'Ь разсудишельноліЬ лучше-, храсенЬ, по цвѣту, 
храсніе•, храсенЬ, п . е. пригожЬ, й> разсуди• 
тельномЪ, храше.
$ 60.
Превосходный степень составляется изЪ по- 
ложителытго и предлога пре: сильный, пре• 
сильный -, храбрый י прехраърый , препслихій.
$ 61.
МЪстоименіе самой, самая, самое, будучи 
Поставлено преЖЬ полож ительный, дѢлаеігіЬ его 
п ре восход ным$ : самой з л о й , самой лю т ой , 
С#л<0* схцерной.
§ 61.
Слаіенсній раісудительный и превосходный 
степени на ЦІІИ употребляются КЬ важной Mą-׳ 
«періи я  жысокомЪ штиліз : СамодержавнЪйшій,
ПресвЪ״
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Пресвѣтлѣйшій, Сіятельнѣйшій э ПреосвящеинВД• 
шій. ВЪ прчлагательныхЪ низкаго знаменованія 
и вЪ неупотребительных'Ь вЪ СлавенсколіЬ явы- 
кѣ, таковые степени весьма противны: вяех- 
jit&iuîü י превлехлійшій -, прытчаЯшій , пре• 
прытчайшій. Кончащіяся на Illlft и беаЪ пред- 
лога пре, больше суть преиосхопные, нежели 
разсупктелѣные.
§ 6 3.
СЪ Польскаго я5ыка новые принятые прево- 
сходные сЪ приложеніеіѵй» НАИ , Росс некому слуху 
весьма досадны: наилу чшіи, наичистіишій.
§ 64.
Прилагательныя ornò матерій происходящіщ 
ни разсудительнаго ни превосходнаго степени 
не им ѣю тЬ: какЪ серебряной, хигтарисной-у не 
лыя скаіать серебряное , кипариснѣе.
Г Л А В А  V.
О
П р о и с х а ж дені и  п р и т я ж а т е л ь -  
н ы х ъ ,  о т е ^ е с т в е н н ы х ъ ,  ошече• 
с к и х ъ  и ц р о ч и х ъ  именъ .  
§ 6 j.
T T  ришяжашельныя имена происходят^ <ий>
родиш^льныхЪ падежей единственнаго числе, 
А переменяется на ОВЪ, Я> hü ЕВЪ, Ы % и И
Б  ï  Sâ
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F t ИНЬ: ПетрЬ ז ПетропЪ j  Н икит а , Няхи- 
тымЬ\ Ѳэна^ ѲоминЪ; А нна , АннинЬ^ Д а р ья , 
ДарьннЪ ; Ѳадей% ѲадееаЪ; Типов ей , ТимоееепЪ; 
СэхояЬ, СохояопЬ. Ъ вЪ женскомЬ на вЪ 
срелнемЪ 1а О перемѣняется : дьяхоттЪ , <?ьл- 
хонопа, дъяхонопо^ неиЬстхинЪ, непЪстхина, 
пепЪстхино; ЛухпнЪ, Л укина , Jfyxm 0\ Але* 
хсіеаЪ, АяехсЬепа, АлехсЪеао״
$ бб.
О теческія  имена производятся оігіЪ пр»• 
іпяжательньпІЬ. На 0£Ъ и ЕВЪ кончащіяся вЪ 
і!ужеско*Л> персмѢняюшЪ 2> на ИЧЬז вЪ жен- 
CKONíb на Я Д  кончащіяся на ЯНЬ ьЪ мужеской 
вкгѣсто НЪ принимаютЪ УА, вЪ жснском(Ъ ШНА 
Gagea, Ѳа^еепЪ, Ѳадеепичь י Ѳадееана ; Ѳома , 
ѲомпнЪ , Ѳомичь, Ѳоминищна j } ЦарепЬ , 
Циреанчь, Царецна*
§ 6 7.
Оілечесптвенныя или родииу вначащія по 
большой части кончатся на £Д Ъ , а особливо 
1пѣгі>, кэторыя на ВЪ окончан« имѢютЪ и сЪ 
притяжательными схадствуютЪ : РостоаЪ, /Ъ* 
стопе цЬ ; МихайлопЬ , МихайяопецЪ ; так re  
Каргополь у КаргополецЪ ; Нопropogó, Нопгора- 
децЬ.
§ 6g.
ОптечествснныхЪ также и на ИНЪ не ма- 
до находится; а больше всЬхЪ тончащихся на у/
м Ъ>
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и Ь, р׳§ки значащихЪ י или огпЪ p־ï>tfb именопа- 
иія имѢющихЪ: Мосхпа, МосхпнтинЬ, Онега, 
ОнежанинЬ■, Саіяга, СиілжанинЪ ; Т^ерь, Тфе-
рптлнннЪ.
§ 69.
На Ш/Ъ и CÄb, мѣста вначащія, вЪ отече- 
стяенчмЛ  больше на іШ'І> кончатся: ОщонецЪ % 
ОяончанинЪ\ ТоропецЬ, ТоропчанинЬ^ Kypcxbt 
К/РчанинЪ.
§ 70.
Многія мѣсшй отечественньгхЪ имегіЪ не 
имЪюшЪ, а особливо мезнатныл, и означается 
гредлоголЛ» изЪ: БоропсхЪу изЪ Б^ропсха, Be- 
рея , изЪ Вереи, МожайсхЪ, изЬ МожаЯсха. 
Иныя ьЬ отѵчестзенныхЪ иаблппочесшлуютЬ : 
М осхпа, МосхьнтинЪ, М осхпучь; Кострома , 
Костромичь и КостромитинЬ. ВЪ женскоіѵФ 
родѣ перемѢняютЬ ЕЦЪ и ИНЪ, на JT^; ito- 
стопка, Олончанха, Сиолъянха.
§ 7 1 .
Тенсчія ошЪ мужесчихЪ имет>Ъ происходя- 
шія по большой части кончатся на л־а , :ca, 
іла, «л: nacmyxb , пастушка; хяючарь, х л ю - 
чириха -, Вое но да, Воеподша; К нязь, Княгиня.
$ 7 *•
МастероъьгхЪ людей име״а Д  женскокЯ» ро•
дѣ, когда и ремесло Л  нтаЛ приписывается у 
кончатся на 201: мастерица9 пирожница, ху•
щаишица.
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шашиица. Есшьлии/Ь просто значаітЛ) жену р*• 
месленнаго человѣка; кончатся по большей ча> 
сти на иха, хуанечиха, сапожничиха, о д н а к о  
иногда и на ца  окончаніе им'ВютЪ.
7י 3 §
На Х А  кончащіяся 5генскія, отЪ мужескихЪ 
Гіроисходящія, низкое и подлое знаменованіе им!5י 
клпЪ и происходятЪ больше отЬ посмЬятель- 
ньпс'Ь прозиищей: чесночиха, гриьиха, хосты - 
лиха.
Г Л А В А  VI .
О
Им е н а х ъ  у в е л и ч и т е л ь н ы х »  Я
у м а д и т е л ь н ы х ъ .
$ 74•
¥Э оссійскін сушествительныя вЪ увеличитель- 
ныхЪ именахѣ разделяются н ־*־ а т р и  рода, 
I )  на ИІЦЕ, 2 )  на ИНА , 3) на ИНИЩЕі 
СтолЪ, столище, сто липа , стояинище\ р уха , 
ручище, ручинйу ручинище. Вс'Ь шаковыя іы4* 
чатЬ грубую вещь.
§ 7У•
у м а л и т е  льны л суть двоякаго рода. Лас- 
Хфпелъныя и презирателъныя. умалитель- 
Ш4н ласкательные вЪ мужескомЪ родѣ кончатся
на /Ш>,
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HI #Ä b, F i r s ,  ЮКЬי OÄb, У/ЯГЬ, Спю/іихЪ, 
хаптанецЬ , луліолі , посошохЬ , .зѵбол־Л , 3»!#- 
ѵ//.׳сЛ. ВЪ женскомЪ на КАУ НЬКА, ушКА: 
Голоиа, го/ton ка, голоаонъкаי толоаушха. ВЪ 
срелнемЪ на КО, ЦО, ЧКО, JfUIK'i -, Слппцо , 
слоаечхо , слоаечушхо -, сердечко , серденьхо , 
сердечушхо.
§ 76.
Не только сущгстиительныя но и прилага- 
тпельныя имЪютЪ не мало умалительныхЪ я 
унеличительных'Ь. умилительны« кончатся Ht 
ВА'ГЪ и НЕКЪ , знача mb некоторую малую 
часть тІЗхЬ свойстаЪ, который сами имена изо* 
бра&аютЪ : напр. КрасенЬ, храсноиатЪ, храс• 
ненехЪ-, черенЪ, чернппатЬ, черноиатенехЪ ,  и 
роды имЪютѣ, сіи уменьшительные.
§ 77•
увеличительмыя прилагательнмя не гру- 
Сость, какЪ существительныя, но н Вжность зна- 
члтЪ; и кончатся на ХОНЕКЬ, и ШЕНЕКЬ-. ь$- 
лехонехЬ, яЬлешенехЪ; сладехонехЪ, сладеше- 
Всѣ таковыя больше превосходной сте- 
пень означаютЪ, и употребляются только ь'Ь 
именительныхЪ падежахЪ.
$ 78•
Разсудительный степень имѢеп/Ь умалитель• 
имя Л  предлогомЬ по : noxf.inve, петите, у* 
малительныя на ВАТЬ вЪ рассудительномЪ сте- 
пени повышаются: храсноиатЬе, черноаатЬе.
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Г Л А В А  V II.
о 
Ч и с л и ш е л ы і ы х ъ  и м е н а х ъ .
§ 79•
Числительны я имена равдѣляются на пер* вообразнмя и производныя. Первообразны« 
простыл и сло^енныя суть: одьнЪ^ gnaי т ри , 
четыре, плт ь^ шесть, сеѵ л , осмьу деалть י  
десят ь, спцннатцлть, дпенатцать , трина- 
т цгт ь  -пмтнатцлть , <да י четырнатцать י 
тцать  , т рит цат ь , с(рохЪ , плтьдесятЬ , 
шестьдесятЬ, ст о , д а іст н , тысяча.
$ 80.
Проивводіыя просты* и сложный : перпой ̂  
пру гой или д торой t третей , четпертой, /7л- 
т о й ,  шестой, с*дь*лойь осъмой, девят ой , ре- 
слтоЙ, однннатцатой, дпенатцатой, трина- 
тцатоЙ 9 ссрохопой, пятьдесят0Й י шестъде- 
сят ой , сеиьдесятсй , ослтдеслтой, депяно• 
стой или депятидесятой, сотой , тысящной. 
Также : оно?, трое, четверо и проч. полтора , 
полт рет ья , полдесята и проч.
$ 81.
О nib одкннатцати до девятнадцати, девято 
производных!) составляются Л  прилоѵеніемЬ на• 
десять : перпийнипеелть , пт< ройпадесять , 
третійнадес*ть и проч. употребляются только 
а£ важныхЬ матеріяьѣ и числахЬ мѢсячньгхЪ :
на пр.
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Fa пр. КарлЪ пторыйнад&ятъ, а двенатцатмй 
Main шестоенадеслть число, а не шсстнатцатое.
§ 82.
Первообразным числителъныя имена , дрд ,
три , четыре » пять י склоняются ка1Д> прилага• 
тельныя множествен и aro числа : ОдигіЬ, какЪ 
прилагательное единственнаго числа ; прочія 
в с 13 какЬ женскія сущестзительныя четвергааго 
склонснія вЪ единственномЪ числЬ.
И  м. пять , десять, дватц&ть , триптцать. 
Род. п я т и , десяти , дватцати , три тц ати . 
Дат. пяти , десяти , дватцати , тритцати . 
Ііин. пять י десять ,  д ватц ать , тритцать. 
Тиср пятью, десятью, дватцатыо, тритцатыЬ. 
Upe. о п яти , десяти, двшпцапт, тритцати .
$ 83•
СорокЪ д е в я н о с т о , с т о  склоняются па. 
второму склоненію вЪ единственной) числѣ.
Им. Со'рокЪ, девяносто, сто
Pój. сорока, девяноста, ста
Дат. сороку,  девяносту , сту
Вин. сорок'Ъ, девяносто, сто
1 'пор со'рокомЬ, девнностомЪ, стомЪ
Пред' о сорокѣ, девяноста, crai*.
Мно же cm пенное.
Им. Сороки ־ - - . . - ста
Р^д. с о р о к и ............................сотЪ
Дат. сорокамЪ - • - - стямЪ
Знѣ
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Впм. сороки - - - - -  ста  
Тпо. сороками ■ - - - стами 
Пред.. о ю'рокахЪ • - » - сшахЪ.
§ 84•
П о л т о р а , п о л т р е т ь я , п олдесята  , я  
прочія : также osa , даое , трое , четперо , 
пят еро , десятеро у  склоняются какЪ прилага• 
телъныя во множестЕенноілЬ числѣ.
Им. Полтора - - - полтретья 
Род. полуторыхЪ - - полутретьихЪ 
Дат. полуторымЪ - - полутретьимЪ 
Вин. полтора - - - полтретья 
Тпор. полуторыми - ,  - полутретьями 
Пред. о полуторыхЪ ־ • полутретьихЪ.
•ז8 $
Девятью, пятью, десятью, должно pas-
личатѣ отЪ депАтью , п А т ью , десят ью , и 
ггрочихЪ : потому что первые творительные 
падежи, другія нарѣчія. ПятьдесятЪ, шесть• 
десятЪ у  осмьдесятЬ ,  склоняются, пятидеся- 
тну шестидесяти, семидесяти, осьмидесяти% 
пят ью десят ью , осьмъюдесятью , и проч. 
ДаѢстИу т рист а , четыреста, склоняются; 
дпухЪ comb, даумЪ стамЬ, дпумя ст ами , о 
дпухЪ стахЪ , пят ь com b , шесть comb , и 
проч. ВЬ косввнныхЪ падежа*Ъ : ял/пи com3 , 
деаяти com3 , пят ью  стами, деплтн стами,
о пяти стахЪ , деаяти стахЬ,
Ил».
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Им. Оба, обѣ Двое, четверо
Год> обоихЪі или двоихЪ, чета*״
обѢихЪ, рыхѣ
Дат. обоимЪ, или Двоим'Ь, четве~
обѣимѣ рымЪ
Внн. обоихЪ і или двоихЪ* четве-
обЪихЪ рЫхЪ
Та. обоими, или Двоими, четвД*
обѣими рьіми 




М ѣ с т о и м е н і н »
$ 8*.
МЪсшоименге полагадтс* •мѣстб имем* 11 вещи. Мѣстоименін в1> РоссійскомЪ яіЫкИ 
числится девяіпнаш цаш ьі я ,  тѣі, ьнЬ> а * я %
cavò, х  nt о , что у то m b , ęeH, м ой, т я о й ! 
спой, хоторой! хой і чей> НёшЬ% ПйШЬ% ьнь4&% 
кной.
$ *1•
МѢстоименія рйздѣляюіпе* Há nêpttòòtpaà• 
ныя и произподмыя. Первообразны* суть чв- 
т ы р н а т ц а т ь : я ,  т ы , ьнЬ> 6лнЬ, сівя  ̂ имей, 
хт оу ѵлю, momh, с«#, чеЛ% х*т6рйШ% « 04 , 
ьный. Производима пять.* Мой » tnaùü)
ЫшЬ} пашЬ.
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§ 88.
Euje рачдѣляются мѣстоименія на у к й за ■ 
тегъныя, позносительныя, позпратителъныя, 
иопросителъныя , притяжательны*. укаяа- 
телы іы я: л , т ы ,  онЬ, самЪ, сгЙ, month; 
возносите л ьны я, который , хой, оный; воз• 
в р ати тел ы ю е , севл; вопроснтельны я/׳ ve#, 
лтпо, л0#־, которой; припиажательныл: мой, 
тпойу спой י наіиЬ, namk.
§ 89•
Мѣстоименія имѢютЬ роды , чксяа , лица , 
падежи и склоненія,
§ 9 0 .
Роды мѣстоимейій сушь п я т ь ,  мужескій, 
жепсхій, средній, овщій, псяхій. Мужескаго 
Рода мѣстоименія: СамЪ, сей, онЪי momb, ve#, 
которой י кой  .мой, тпой, наиіЬ, пашд, оный י
Женскаго; сама, с*л, ѵіл, 0«а, т а ,  которая, 
коя, мол, т поя9 споя, наша, паша, оная. 
Средняго: СЬ«о, с**, оно, т о  , ѵле, которое, 
кое, мое, тоое, спое, наше, паше, оное. 
Общаго, ш. t .  мужескаго и женскаго : хмо 5 Вся• 
каго, וזו. е. мужескаго, женского и средняго:
JIÍ, ты, с«л.
$ 9 ь
Мѣстоименія имѢюп/Ь два числк единст־ 
венное: л, т ы ,  свмЬ; множественное, м и , пь/, 
сами. Лпфі шрн : первое, л , мы ; второе, 
т ы ,  лы; третіе  онЪ, они. Падежей сем », 
склоненія два.
$ 9 1•
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§ 9ג•
Первое склоненіе состоипф изТ> трвхЪ мѣ- 
сшоименій י л , т ы , севя ז кошорыя склоняются 
какЬ имена сущвстиительныя».
Единственное* Множественное*
Мм. Я Им. Мь!
Род. мейй Р од. насЪ
Дат. мнѢ Дат. намЪ
Вин. менЛ Вин. насЪ
Заат. - - Зиат. м ы
Тиор. мною Тиор. нами
Пр. 0 мнѣ. Пр. 0 НасЪ*
Единственноł Мпож.
Им. Т ы Им. Вы
Роп. т еб я Род. всгсЪ
Дат. т е б ѣ Дат. цп мЪ
Вин. т еб я Вин. васЪ
Зп. т ы Зи . вы
1 п. тобою Тп. вами
Пр. 0 т е  615. Пр. 0 васЪ»
Единственное ti Мно ж.







5 9 Ì•• *
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§ 93•
В торое склоненіе содержишь вЪ себѣ про* 
Чія мѣстоименія, которыя склоняются на подо־ 
біе лмегіЬ прилагательныхЪ.
Мно ж.








Им. ОнЪ, она , оно 
Род. èro, ея, или ее, его 
Дат. е м у , ей , ему 
Внн. его, ее, его 
За am.
Тиор. имЪ, ею, имЪ 




Им. СомЪ, сама, само 
Род. самого, самыя, самого ־Род. самихЪ 
Дат. самому, самой, самому Дат. самимЬ 
Вин. самаго, самую, само Вин. самихЪ
За. • - ...........................  За. - - -
Та. самимЪ, самою, самнмЪ Та. самими 
Пр. о самомЪ, самой, самомЪ. Пр. о самихЪ.
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Им. ТошЪ, т а ,  т о  Им. ТЪ
Род. т о г о ,  то ч  или т о й ,  того  Poq. тѢхЪ 
Дат. т о м у ,  т о й ,  т о м у  Дат тѢмЪ
Вин. т о г о ,  т у ,  т о  Вин. тѢхЬ, (пВ
Та. тѢмЪ, т о ю  и т о й ,  тѢмЪ  Та. т Ь м и  
Пр. о т о м 'Ь ,  т о й ,  томЪ. Пр. о пѴѣхЪ.
Единственное• Множ.
Им. М ой, м о я ,  мое Ии. Мои
Роу. моего , м оея , моего Род, моихЪ
Дат. м о ем у ,  моей , м оем у Дчт. моимЪ
Ви. Моего, м ою , мое Вчн. моихѣ
34. м о й ,  м о я ,  мое За. мои
Т-1. моим 'Ь , моею, моимЪ Та. моими
Пр. о моемЪ» моей , моемЪ. Пр. о моихЪ.
Т&кЬже склоняются: яшом, свой , кон״
Единственное. Множ.
И*4. НашЪ, наш а, наше И. Наши
Р>7. нашего, нашея, нашего Р  нашмхЪ
4 м .  нашему, нашей, нашему Д  на׳лимЬ
Вчн. нашего, наш у, наше Ä н аи и х ѣ и наши
За. нашЪ, наша, наше 3  наши
Та. нашимЪ , нашею, нашимЪ Т. н али ти  
Up. о нашемЪ, нашей, нашемЪ. П. о нашихЪ.
ВашЬ также склоняется.
і 94•
Сложенный мѣстоименія на пр. некоторой, 
ктониьудъ, склоняются каіф  п р о стм я ,  и уда- 
реніе отн оси тся  по большей части на приложен-
В 3 ную
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Шую частицу : ніхот орой , нЬхотораго % wbxo• 
торыхЪ ; хтонивудъ , хогонпшудь, это mb , 
*т ом у, и проч.
Г Л А В А  I X,
о
Глаголѣ  и с в а й с т в а х ъ  его.
1Ъ чувствительныхЪ ве»
Глаголы разделяются на первообразные и 
производные. Первообразные ни от'Ь какой 
другой части сло'аа не происходятЪ, на пр. 
.1 «а/о, иру*
Производные раздаются 1 ז ) отЬ именЪ : 
странствую •ר г )  0пД> мостом меній: спою ļ 3) 
оігіЬнарѢчій: поздаю $ 4) отЪ междуметій одгаю.
9״ 7 §
Первообразные и производные глаголы суть 
простпые и сложенные.
Простые состоять сами собою безЪ прило* 
женія какойнибудь другой части слова : д а ю , 
стаплю . Сложенные составляются 1 ) изЪ 
имени и глагола : Благодарю, г ) изЪ мѣстоиме• 
иія и глагола: сиоецолъстпую. 3) изЪ нарѣчія 
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лога и глагола : отдаю י прославляю ; у ) изЪ 
двухЪ предлоговЪ и глагола : п р ео д о лева ю  ; б ) 
иіЪ трехЪ предлоговЪ и глагола: разопрсдЪпяю •ר 
7 ) иіЪ предлога, имени и глагола: оьоготпоряю.
$ 98•
Россійскіе глаголм спрягаются чрезЪ чакло* 
н ен ія , врем ена, л й ц а , числа, роди.
§ 99•
Глаголы имѣюяф т р и  н аглонен ія : изЪя• 
ѵительное, п и ш у , принесу , я  читалЬ ; по- 
велительное , пиш и , принеси , читай; неопре- 
дѣленное , писать , принест ь , читать ; »ела- 
пжльнаго и сослагательнаго вЪ РоссійскоіѵЛ язы- 
1Ѣ особливыхЪ нѢпЯ> ; но вмѣсто оньгхЪ у по• 
требляется изЪявительное <Д> приложсніскф со* 
юаоиЪ, когда бы, дабы, естьли, буде, ежели и пр.
§ ІОО.
ВременЪ Россійскіе глаголы имѢготЪ д е с я т ь , 
осмь отЪ п росты хЪ , да два 0пЛ> сложен- 
НыхЬ; оігіЬ простыхЪ. 1) Настоящее, т рясу , 
глотаю  , 5росаю , плещу. 2 ) Прошедшее не* 
определенное: трясЪ, глоталЪ , ъросалЪ , ллг- 
схалЪ. ( 3 Прошедшее однократное : т ряхнулЬ , 
тлмулЪу гросилЪ , плесну лЪ. 4 ) Давнопротсд* 
шее первое ; т ряхипаяЬ , глатыпалЬ , шршсль 
палЪу плесхиаалК  j )  Давнопрошедшее второ*: 
ш аало трясЪ , выдало глот алЬ , ш аало  9ро
В 4 С0Л&-
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салЬ , выпало плесхалЪ. 6 ) Давно прошедшее 
третге : ьыпало трясыпалЪ , выпало тлаты• 
лаяЬ. 7 ) Будущее неопредѣленное : стану гло• 
тать у ттле:хать. 8 )  Будущее однократное: 
т р яхн у , глону , врошу. Oníb сложенных!) 1 9) 
Прошедшее совершенное, на пр. написалЪ отЪ- 
рншу, ю )  Будущее совершенное, напишу.
$ נ014
Глаголы имѢютЪ два числа : единственное, 
пишу , Tùuopio ; множественное : пѵшсмЪ гопо- 
Диця т р и  : первое , пишу , ппшемЪ \ 
второе , пишешь , пишете j тр ет іе  , пишетЪ ״ 
ХіцшутЬ,
S lOJ,
ПрошедшІя времена единственнаго числя и* 
^аЪютЪ три  рода : мужескій ז билі , писалЪ * 
*çhckÍh , 5и л а , писала , средній , ы м о, писало,
§ !03 .
Залогой ш есть; дЪйстпителъныЯ % страда* 
щ елт ы Ъ , позпрат ный , изаимнын , срепніи ,
5 104.
Дѣ^твительный глаголЬ іначитЪ дѣяніе, 
Oltfb ддного кЪ другому преходящее , и áb k«mí>
: аознош у , >nó/o.
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$ IOf<
Страдательный глаголЪ значитЪ страданіе, 
отЪ другаго происшедшее י י  составляется изЪ 
стралаігельныхЪ причастій и глагола есмь или 
ьыпаю : БогЪ есть. прослаплнемЪ, храмЬ со- 
0руженЪ%
§ 106,
Возвратныд изображает!» дѣйствіе и empi- 
даніе, отЪсебц самаго на себя жь происходящее} 
составляется изЪ дѣнствительнаго глагола и ча- 
стицы СЯ или СЬ: вознош усь, молю сь, ля״ 
таюсь,
$ 1 0 7 ,
Взаимный происходить и ־ЛЬ дѣйствителыиго 
или средкягэ глагола сЬ приложеніелй> СЬ кля 
СЯ, и значипЛ) взаимное двухЪ дЪйствіе : cc*  
р ю сь , знаю Jb , дружусь.
$ 108,
СрсднЩ глаголЪ оцончдкіе имѢеггіЬ дѣйстташ- 
тельнаго и эначиігіЬ Дѣяніе, onű> одной кЬ другой 
н щ и непреходящее; сплю , хож у, храплю.
$ 109,
Общій глаголЪ кончится на СЬ или СЯ я  
имѣеігіЬ знаменованіе купно дѣйствиг.сльндго я 
средняго глагола: б о ю с ь , хланлюсь.
$ п оВ J־
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§ IIO.
НапослѢдэкЪ раэдѣляются глаголы на ли• 
чные, ьезличныеי правильные, непрапияьные , 
полные у неполные и мзоънлующіе.
$ i i i .
Личной глаголЪ имѢегаІЪ всѣ три  лица вЪ 
обаихЪ ч*с> ахЪ י пиш у, пишешь, пишетЪ; пн• 
темЪ, пишете, пишутЪ.
Безличный имѣепй> одно шрегаіе лице : нар- 
лежитпЬ, кажется, тоаорлтЬ.
§ IIS.
Правильной им t e  nib всѣ наклоненія, времена 
лйца ״, и чйс/а , и еГЬ спряженіи послѢдуетЪ об- 
дому примѣру и правиламЬ י какЪ холю  ; hç- 
правильной глаголЪ <Ъ оными вЪ спряженіи не■ 
сходствуетЬ , какЪ : ім Ъ ,
§ 11J.
Полной глаголЪ имѣе гп Ь всѣ наклоненія, 
времена, лиг^а и чйсла, какЪ холю  ; вЬ непол- 
ногЛ •tero нибудь изЪ оныхЪ не досшаегпЪ, какЪ: 
очут ился , допелось.
Иіобилующій имѢеігіЬ два разныя окончания 
A  одноіѵД» вначеніи: холешлю нхолеваю ; машу 
и махаю ; s tr y  и s fø y . Однако о nib изобилу- 
юшихЪ различаются учащашельные : s t r y , tó*־
rø/o; леѵ /, летаю.
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§ 114•
Россійскіе глаголы имѢютЪ два спряженія. 
Пергаго спряженія глаголовЪ, второе лице, ели* 
истзеннаго числа י насшоящаго времени , маЪяви- 
ше At наго наклоне нія кончится на ЕШЬ ; вто- 
paro на ИШЬ.
§ i i  Г
Глаголы кончайся на Ю, Л  преХЬмдушею 
буквою гласною, суть перваго спряженія, напр, 
думаю , думаешь ; читаю , читаешь ; охаю , 
охаешь \ желтою , желтіешь; синЬю, синЬешь ; 
м6юу моешь ; хр6ю у х  роешь ; пою ю , ппюешь^ 
пою у поешь. Выключаются, хлею  ; хлеишь י 
дою у доишь ; хр о ю , хроишъ ; похою , похоишь ; 
стою у стоишь ; сто/о , стоишь ; диою , упо- 
и ш і  ; строю  , строишь ; и  пр.
$ 116.
Кончащіесй на Г ^ ,  •Э^, *0 %
F F , Пу  у Р у , С у  у т у  у надлежать кЪ первому 
спряжйнію, На пр. Греъу , греьешь ; зопу , 30- 
и ешь ; ст ерегу , стережешь ; п еду , педешь ; 
иезуу пезешь ; d ix  у  у сЬчешь; пахну , пахнешь; 
жну у жнешь і cony у сопешь ; т р у , трешь % 
к р у  у ъерешь ; сосу, сосешь ; чту у чтешь. Вы* 
ключаются : *fcjy, ѵЬжишь j v /n r , чтишь ; к 
кончащіеся на Ж д у :  вбжду, яЬдншь ; пре жду י 
аредишь; жажду, ходишь; граждуу градишь;
ч ре ж ду, чредишь : однажо, стражду, стр а- 
ждешь.
$ 1 1 7 •
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§ 1 1 7 .
Глаголы кончащ;еся на Ю , имѣющіе прелЬ• 
идущую согласную , надлежать ко второму 
спряжечію : на пр. хиплю  , хипишь * даплю  , 
давишь ; схрыплю  , схрыпишь ; храплю  , хра- 
ĪTHUU1 ; палю  , палишь ; ломлю  , ломишь ; ту- 
л л ю  , тупишь ; острю , остришь ; дольлю , 
дольишь ; спорю, , споришь ; морю , моришь, 
сорю , соришь. Выключаются י дремлю , дре- 
м л en Lb -, хлеп лю  , хлеплешь ; мелю  ; мелешь י 
зѵьлю зывлешь ; холевлю י   •холеьлешь ; .30 י 
*х/o, зоБлешь; хо лю , холешъ; полю , полешь; 
халлю  , каплешь  ̂ щ иплю ץ щиплешь.
ז § ig ,
Кончащтеся на. cym*
отораго спряжснія. На пр. Вижу י пидишь ; 
шрежѵ, Бредииіь ; пожу , позишь ; хджу , *а- 
дшшь; сижу, сидишь; перчу, пертишь; хлочу; 
жлочншь; плачу платишь ; плочу י , плотишь; 
вер ш у , порсишь ; хро іиу , хрошишь ; т Ьш у , 
т&шишь ; сп%шу, спЬитшь ; мщу , мстишь ; 
м о щ у , мостишь ; пищ у  , пищишь. Выключа•
10 тс  я : ьрыжжу , вры жжешь ; рж у , ржешь ; 
глож у} гложешь ; хажу, хажешь ; лиж у , ли- 
жешь $ м аж у , мажешь ; рЪжу, рЪжеиіь ; хо- 
хъчу » хохочешь ; плачу , плачешь -, х л и ч у , 
хльчешъ; мечуу мечешь; пяжу, плжешь; спи• 
Жіуг снищешь; нижу ,нижешь; мычу, мычешь; 
Чещу і ѵсшгшь.
$ 120*
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$ 119.
Первой примѢрЪ перваго спрятенія глагола 
?:uh , полагается напереди для того , что вЪ 
спряженія другихЪ глаголов'Ь входитЪ.
НАКЛОНЕНІЯ ИЗЪЯВИТЕ ЛЬНАГО,
Время  н а с т о я ще е •
Число единстиенное. Множестпенное.
Я есмь ? неупотре Мы есмы пЪ пнсымЪ то- 
Ты еси 5 Вы есте льхо употре-












Н а к л о н е н і е  п о в е л и т е л ь н о е
будьте, вы будьте 
они будьте, или 
пускай будутЪ.
будь י т ы  будь 
онЬ будь, или 
пускай будетЪ.
Н е о к о н ч а т е л ь н о #
быть.
При־
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Причасппя.
Настоящее,




Д ѣ е п р и ч а с т і я .
Настоящее. будучи.
Прошедшее. бывЪ, или бывши.
ПРИМѢРЪ.  Перваго сПряженія, простых! 
ГлаголовЪ.




Я Двигаю Мы ДвигаемЪ
Ты двигаешь |Вы двигаете
ОнЪ, а , о. двигаетЪ. Они двигают'Ь,
Прошедшее неопределенное.
Я ר Мы )
Ты лдвигалЪ, Вы ן  двигали.
ОнЪ, о. צ двигала, двигало. Они j
Про׳
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П р о ш е д ше е  о д н о к р а т н о е .
я ? Мы ר
Тм Г двинулЪ, Вы > двинули.
ОнЬ, а ,  о. •Зла,  ло. Они )
Давно п р о ш е д ш е е  п е р в о е .
я мы ל  ל 
Тм > двигивалЪ, Вы > двигивали.
ОнЬ , а , о. ל ла , ло. Они ל
Давно п р о ш е д ш е е  в т о р о е .
Я м валоל ы1:йло Мы 6ל 6 ,
Tbf י £ двигалЪ, Вы г двигали.
ОнЬ, а ,  о. Ьла ,  ло. Они ג
Давно п р о ш е д ш е е  т р е т і е .
Я , р бывало Мы , נ бывало
Ты , > двигивалЪ, Вы ?י ־  двигивали.
Он'Ь , а , о. ; л а , ло. Они. j
Б у д у щ е е  н е о п р е д е л е н н о е .
«Я буду, ל Мы будемЪ ל
Ты будешь, вдвигать Вы будете гдви
ОнЬ, а ,  о. будеіпЪ 3 Они будутЪ jrarn»
Б у д у щ е е  о д н о к р а т н о е .
Я дгину, Мы двинемЪ,
Ты двинешь , Вы двинете »
ОнЬ, а , о. двинешЪ. Они двинутЪ.
НАКЛО-
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Двигай, т ы  двигай двигайте, вы двига^шё 
ОнЪ, она, оно двигай они двигайте, или пу• 
или пускай двигаетЪ. скаи дкигаютЪ*
Б у д у ще е  Н е о п р е д е л е н н о е .
Стань т ы  двигать СтанемЪ мы Двигать *
стань 0нЪ, а , 0 ,  двигать станете вы двигать, 
или пускай станетЪ дви пускай станущЪ дви•
гать* гапи»
Будущей о д н о к р а т н о е .
Двинь, ты  двинь Дниньте , вы двиньтд
ОнЪ, а , о , двинь, Они двиньте , или 
или пускай двинетЪ. пускай двинутЬ.
Наклоненіе  н е о к о н ч а т е л ь н о е .




Двигающій, двигающая י двигающее•
Прошедшее неопределеннее.
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НАКЛОНЕНІЯ ИЗЪЯВИТЕЛЬНАГО.  
Единстпенное. Множественное.
я נ мы כ
Ты гдвижемЪ, Вы ^движемм.
ОнЪ, а, о JMa,  мо. Они j
разумѣюшся €Са4ѣ, есМу есть, есмы , есте^ 
суть; или придается: кьтдоо, выпаещь. , ъыал• 
етЬ , и проч.
П р о ш е д ш е е  н е о п р е д е л е н н о е .
Я / былЪ двиглнЪ Мы ר
Ты г была двигана Вы > были д в и г а н ы •
Оиі>, а , о j  было двигано. Они])
Лрош.Г«
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П р о ш е д ш е е  о д н о к р а т н о е .
Я ?былЪ, а , о, Мы )
Ты Q двигнутЪ, Вы > были двигнуты.
ОнЪ f a ,  о j  т а , шо. Они j
Д а в н о  п р о ше д ше е .
Я 1 бывалЪ, а , Мы ל
Ты >0,дпиганЪ,  Вы >■ бывали двиганы.
ОнЪ, а ,  о ע на, но. Ohhj
П р о ш е д ш е е  о д н о к р а т н о е .
былЪ, а ,  Мы ל 
двигнушЪ» Вы £ были
Они j  двинуты.
Я )  і
Ты л од і
ОнЪ, а , о ) а , о.
Давно  п р о ш е д ш е е .
Я ר бывалЪ, а, Мы ר
Ты С о , двиганЪ, Вы > бывали
ОнЪ,а,  о 3 а! 6. Они j  двиганы.
Б у д у щ е е  н е о п р е д е л е н н о е .
Я буду ד  Мы будемЪ :дви
Ты будешь V двиганЪ, Вы будете > га-
ОнЪ, а , о будетЪ j a ,  о. ОнибудутЪ j  ны.
Б у д у щ е е  о д н о к р а т н о е .
Я буду 1 Мы будемЪ ל
Тьі будешь ‘ гдвинутЪ,  Вы будете > 
ОнЪ, а , о будетЪ j a ,  о. Они будутЪ 3
двинуты•
НАКЛО-
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НАКЛОНЕН! *  ПО ВЕ Л И Т Е ЛЬ HАГО.
Б у д у щ е е  н е о п р е д е л е н н о е .
Единственное,
ļ Я буду I
Пускай ? Ты будешь ג дв״ ганЪ
 ̂ ОнЪ> а ,  о будетЪ ļ  а ,  а
Множественное.
I Мы будемЪ I 
Пускай ч Вы будете ч двиганы.
5 Они будутЪ £
Б у д у щ е е  о д н о к р а т н о е .
Пускай 3 Ты будешь \  двинутЪ, а , о.
t  Я буду
\
$ ОнЪ, а ,  о
I Мы будемЪ I 
Пускай \ Вы будете י двинуты.
$ Они будутЪ $
Н а к л о н е н і я  н е о к о н ч а т с л ь н а г о .
НеопредЪл, быть двигану. Опнократ. быт» 
дьинуту. Сомнін. бывать дьигану.
П р и ч а с т і я .
Настоящее.
Движимый, пя, о е , или движемЪ , ма , мо.
Прошедшее неопределенное.
Двиганый , а я , ое , или двиганЪ, на, но.
Г г līp*
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Двинутый, а я , ос י или двинутЪ , т а  , то.
Д ѣ е п р и ч а с т і я .
Настоящее. 
будучи движемЪ, м а , мо.
Прошедшее неопределенное. 
будучи двиганЪ, на , но.
Однохратное. 
будучи двинутЪ , {та , то .
Сомните л ьнное. 
будучи двигиванЪ , н а , но.
З А Л О Г А  В О З В Р А Т Н А Г О .  
НАКЛОНЕНІЯ ИЗЪЯВИТЕЛЬНАГО.
В р е м я  н а с т о я щ е е .














ОнЪ, а ,  о
Прошед*
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П р о ш е д ш е е  о д н о к р а т н о е .
£ Мы £
\  двигнулся, Вы ^ двинулись» 
а , о $ лась, лось. Они £
Давно п р о ш е д ш е е  п е р в о е .
I Мы I
\  диигивался י Вы \  двигивались. 
а , о 5 лась , лось. Они '
Давно п р о ш е д ш е е  в т о р о е .
ļ  бывало Мы ł  бывало
\  двигался, Вы } двигались,
а , о 5 лась, лось. Они £
Давно п р о ш е д ш е е  т р е т і е .
ï бывало Мы I бывало
\ двигивался, Вы ן  дзигивались. 
I, о $ лась,  лось. Они s
Б у д у щ е е  н е о п р е д ѣ л е н н о е .
6УДУ І  дви Мы будемЪ ? дік
будешь \  гать Вы будете \  гать 
, о ОудеіпЪ $ ся. Они будутЪ $ ся.
Х у д у щ е •  о д н о к р а т н о е .
£ двинусь Мы I  двинемся
? двинешься Вы \  двинете«
1>° 5 двинется. Они $ двинутся.
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Н А . К Л О Н Е Н І Я  П О В Е Л И Т Е Л Ь Н А Г О
Bp ем я  н а с т о я щ е е .
Единстшнное. /Множественное-
Двигайся , ты двигайся י Двигайтесь , пы
онЬ , <7, о двигайся, или двигайтесь, они 
пускай двигается. или п у с к а й  дви-
гаюіпся.
Б у д у ще е  н е о п р е д ѣ л е н н о е .
Стань ты двигаться, Станьте пы двигаться, 
стань 0«ל, я, о двигаться, станьте они двигаться, 
или пускай станетЪ дви* или пускай станутѣ
гаться. двигаться.
Б у д у щ е е  о д н о к р а т н о е .
Двинься, ты двинься, Двиньтесь, пы  двиньтесь, 
ОнЬ у  а , о двинься, Онн д в и н ь т е с ь  ,  или
или пуспи» двинется. пускай двинутся.
Н а к л о н е н і е  н е о к о н ч а т е л ь н о е .




Двигающійся ! двигающаяся, двигающееся.
Прошедшее неопределенное.
Лпчгавшійся, двигавшаяся, двигавшееся.
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Двигнувшійся, двигнувшаяся , двигнувшееся.
ПримѢрЪ вшораго спряженія простмхЪ гла- 
головЪ в'Ь дЬйстпнтелшомЪ и стпрадатель- 
номЬ залогЬ.
З А Л О Г А  Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н А Г О .
НАКЛОНЕНІЯ ИЗЪЯВИТКЛЬНАГО.
В р е м я  H t c m o r t u j e e .
Единственное число. Множественное число.
Я верчу Мы вертимЪ
Ты вертишь Вы вершите
ОнЪ, а , о вертитЪ. Они вергаятЪ.
Проше дше е  н е о п р е д е л е н н о е .




Bhr * веуіцѣли.вертФСчЪ, 




ОнЪ, а ,  о
Прош
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пР о ш е д ш е е  о д н о к р а т н о е .
2 Мы £
1 вернулЪ , Вы \  вернули, 
а ,  о ļ  ла , ло. Они $
Давно п р о ш е д ш е е  п е р в о е .
2 Мы 2
3 вертывалЪ, Вы \  вергпывали. 
а , о $ л а , ло. Они $
Давно п р о ш е д ш е е  в т о р о е .
2 бывало Мы I
\  вертѢлЪ, Еы \  бывало 
а ,  о S л а .л0• Они $ вертѣли י
Дав но п р о ш е д ш е е  т р  ernie.
I бывало Мы I бывало
} вертывалЪ, Вы 3 иертывали. 
а ,  о ļ  л а , ло. Они £
Б у д у щ е е  ■ е о п р е д ѣ л е н н о е .
буду ? Мы будемЪ ï
будешь $ вертѣть. Вы будете > 
d» о будетЪ $ Они будупГЪ {
вертит!..
Б у д у щ е е  о д н о к р а т н о е .
верну Мы яернемЪ
вернешь Вы пернете 
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н а к л о н е н і я  п о в е л и  т е л ь н а г о .
В р е м я  н а с т о я щ е е .
Единственное число. Множественное число•
Верши , ты  верши , В ертите , или вьг
верши онЬ, а , о י вертите
или пускай вертитЪ . верти те  они , или
пускач вертятЪ .
Б у д у щ е е  н е о п р е д ' Ь л е н н о е .
Стань т ы , СгпанемЬ мы ר 
стань он'Ь, «1׳, о > вертЪ ть. станьте им , 
или пускай станетЪ  j  станьте  они
 ̂ или пускай стан у т  Ь  ̂ вертѣть.
Б у д у щ е е  о д н о к р а т н о е .
Верни, т ы  верни Верните, пы  верните 
ОнЬ , а, о верни , или Они верните , или 
пускай вернетѣ. пускай иериутЪ.
Н а к л о н е н і я  н е о к о н ч а т е л ь н ы я .
Учащательное , вертѣ ть . Однократное , вернуть 
Со»4нѣнное, вертьиать.
Пр ичастія.
Настоящее вертящіи , вертящая , вертящее. 
Прошедшее неопре<1іл(нное вертѣвтій. 
прошедшее однократное вернуишій.
Д ѣ е п р  и ч а с т і я .
Настоящее.
В ертя, вертючи.
Г f Прош -
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З А Л О Г А  С Т Р А Д А Т Е Л Ь Н А Г О .
Н А К Л О Н К Н І Я  И З Ъ Я В И Т Е Л Ь Н А Г О .
П Р о ш е д ш е е  н е о п р е д е л е н н о е .
Едннстпенное. Мн*жестпенн01
Я I Мы ?
Ты ) былЪ, а ,  о. Вы  ̂ были
ОнЪ> а , о s верченЪ, а ,  о. Они. $ верчены.
Насіпояіцаго времени вЪ ceivfb глаголі 
нѢпСЬ для moroļ что онЪ не имѢетЪ упошре 
бительнаго причасшія настолщаго crup адатеаь 
наго.
Пр о ш е д ш е е  о д н о к р а т н о е .
Я  і  былЪ, а ,  о Мы ? были
Ты י вернутЪ, Вы \  вернуты.
ОнЪ, а» о $ а ,  а  Они $
Д а в н о  п р о ш е д ш е е .
был’Ь, а , о Мы £ были 
верчиванЪ, £ы \  верчиваны.
Буд*
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Б у д у щ е е  н е о п р е д е л е н н о е .
Я буду ļ  Мы будемЪ ï вер-
11 f будешь ׳ י  верменЪ Вы будете ì че ־
СнЬ, а, о будегпЬ ļ а ,  о. Они. будутЪ s ны.
Б у д у щ е е  о д н о к р а т н о е .
Я 6УДУ ? Мы будемЪ I вер.
Тм будешь ì вернуш Ъ Вы будете י ну-
ОиІ),а,о будетЪ $ а , о. О н и  будутЪ $ ты .
ИАКЛОНЕНІ Я ПОВЕЛИТЕЛЬ НАГ О.
Бу д у щ е е  н с о п р е  д ѣ л е н н о е .
Еринстаенное.
? я буду ?
Пускай > т ы  будешь £ верченЪ,
'  онЪ, а у о будетЪ ^ а , о.
Множестиенное.
У Мы будемЪ 
Пускай £ Вы будете ? верчены.
^ Они будутЪ 3
Б у д у щ е е  одно  к р а т н о е .
Единстпенное.
г ? Я 6УДУ ?Пускай > Ты будешь > вернутЪ,
ОнЪ, а , о будетЪ ^ а , 0•
Ми о ж■
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Множественное.
 ק Мы будемЪ ר
Пускай £ Вы будете > вернуты.
Они будутЪ J ל
Н е о п р е д ѣ л е н н ы  я.
Учащательныя бы ть верчену. Однократное 6ы!ц> 
вериуту. Count иное, быть верчивану.
П р и ч а с т і я .
Прошедшее неопределенное.
Верченой, верченая , верченое.
Однократнше.
Вернутой, вернутпая , вернутое.
Давно прошедшее.
Вертываной, верты ваная, вертываное.




Будучи , бывЪ вернутЪ.
Давно прошедшее.
Будучи , быьЬ вертыван'Ъ.
Bor
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Возвратпнаго залога глаголы спрягаются
go примеру перваго спрчгкенія , сЬ приложен!־ 
!мЬ СЬ и СЯ; перчусь , пергтгЬлся , перну л е н , 
щертыпался, пе р т іт ь с я , пернусь и пр.
§ т .
О
Н е п р а в и л ь п ы х ъ  и п е п о л н ы х ъ  
* л а г о л а х ъ  о б о и х ъ  с п р я ж е н Ы .
Неправильные глаголы бываютЪ. 1 ) раз- 
gоспіію охончанін ьЪ лицахЪ. 2 ) ЭаимстаомЪ 
♦тЪ другихЪ ьляжняго знаменопанія тлаго- 
іппЪ, когда не имѣя нЬкоторыхЪ време1Л>, оп(Ь 
ДругихЪ принимлютЪ. 3 ) СомнителънымЪ зна- 
ķenonanicMb , когда времена одно вм ѣсто дру-
$ 1 1 2 .
Окончаниями отЪ правилЪ ошходишЪ не малое 
іисло глаголовЪ , из'Ь которых'Ь первѣйшіе суть: 
ן аю , tu b  , дсоѵу.
НАКЛОНЕНІ Я ИЗЪЯВИТЕЛЬНАГО.
faro приняты быть могут'Ь.









ОнЬ, а,  о хочет'Ь.
ВЬ
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Fb ceivfb глаголѣ неправильность видна изЪ 
сего, что единственное число перваго, а мно- 
жественное втораго спряженія. Хотя*׳Ь иные 
говорятЪ хочемЪ, хочете, хочѵтЬ: однако eie 
неправильно. Прошедшее неопределенное, *0י 
m i Aby совершенное, аахотЬлЬ.
Б у д у щ е е .
Я Захочу Мы ЗлхотимЪ
Тм захочешь Вы захотите
ОыЪ, а , о захочетЪ. Они захотятЪ.
Н а к л о н е н і я  н е о к о н ч а т е л ь н а г о .  
Х о тѢ ть , захотѣгпь.
Причаст і я .
Настоящее у хотящій. Прошепшее неопред* ленноі 
хотѣвшій. Прешедшее совершенное , захотѣвиіій.
Д Ь е п р и ч а с т і е .
Настоящее у  хотя. Прошедшее нгоп ре q t  ленное, 
хотѢвЪ. Прошедшее совершенное у  захотѢвЪ.
НАКЛОНЕНІЯ ИЗЪЯВИТЕЛЬНАГО.
Bp е м я  н а с т о я щ е е .
Я Даю Мы ДаемЪ
Ты даешь Вы даете
ОнЪ » , о даетЪ. Они даютЪ.
Про*
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Прошедшее неопределенное , даиаяЪ. СЬвер- 
шенное, далЬ. Длино прошедшее, дапыаалЬ.
Б у д у щ е е  совершенное .
Я дамЪ Мы дадимЪ
Ты дашь Вы дадите
ОнЪ, а , о дастЪ. Они дпдуіпЪ.
Повелительное настоящее, дапаЙ. Будущее 
совершенное, дай. Неокончательное неопредѣ- 
ленное , дааать. Совершенное , дать. Прича- 
стія действительный, настоящее, дающій. Про- 
шедшее совершенное, даашій. Страдательный, 
настоящее, даемый. Прошедшее неопредѣлен- 
ное , дааанный. Прошедшее совершенное, дан• 
ный. Дѣепричастіе настоящее, даючн. Прошед- 
шее неопределенное , дацапЬ , gm jaaim . Про- 
шедшее совершенное, дапЬ, дапшн.
НАКЛОНЕНІЯ ИЗЪЯВИТЕЛЬНАГО.
Вре м я  н а с т о я щ е е .
Я ׳БмЪ Мы ѢдимЪ
Тм e!11ÿ Вы Ѣдите
ОнЪ, а , а  *ЬстЪ. Оцп ВдягаЪ•
Прошедшее неопределенное, ілЪ. Давно 
прошедшее, ЪдапЬ. Повелительное, Ъшъ. Не 
окончательное, іст ъ. Неокончательное сомнен- 
вое, ,Ьдать. Причастіе страдддіел&ное прошед* 
*aro неопределенная, іденый. ДЬепричастіе 
!!•стоящее, ідучн.
§ UJ.
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НеполныхЪ глаголовЪ вЪ РоссійсколЛ> языкѣ 
весьма доьольно : и есшьли равсмошрешь всѣ 
наклоненія , времена и причастія; т о  весьма не 
много найдется полныхЪ, изЪ коихЪ одигіЪ для 
примѣра предлагается вЪ дѢйствительномЪ ток* 
мо залог 13 : прочіе по вышеписаннымЬ образ-
m ( 64 ) m
НАКЛОНЕНІЯ И З Ъ Я В И Т Е Л Ь Н А Г О .









ОнЪ, а , о колетЪ. .
П р о ш е д ш е е  н е о п р е д е л е н н о е .







Пр о іи ед ш ее  с о в е р ш е н н о е
покололи.
Давдв
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Л*вн о п р о ш е д ш е е  п е р в о е .
י  Мы у
> калыр.ялЪ Вы £ калывалп.
, о   ̂ л а , ло. Они ^
Давно п р о ш е д ш е е  в т о р о е .
j  бывало Мы у
> кололЪ, Вы > бывало кололи.
, о '  л а , ло. Они ^
Давно п р о ш е д ш е е  т р е т і е .
Р бывало Мы р бывало
> кальталЪ, Км > кальшали.
, о ^ ла י ло. Они *
Б у д у щ е е  н е о п р е д е л е н н о е .
буду ק Мы будемЪ у ко-
будешь £ колоть. Вы будете £ ло- 
, о будетЪ ^ Они будутЪ ל шь.
Б у д у щ е е  о д н о к р а т н о е .
кольну Мм кольнемЪ 
кольнешь Вы кольнете 
о кольнетЪ. Они кольнутЪ.
Б у д у щ в *  с о в е р ш е н н о е .
поколю Мы поколемЪ 
поколешь Ьы поколете 
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НАКЛОНЕНІЯ ПОВЕЛИТЕЛЬНАГО.
Н а с т о я щ е е .
Коли,  т ы  коли К оли те , р.ы колите
ОнЪ, а , о коли, или Они колите , или 
Пускай колетЪ. Пускай кольнут!».
Н а с т о я щ е е .
Единственное. Множественное.
Кольни, т ы  кольни Кольните, вы кольните 
О н Ъ , а ,  о •кольни, или Они кольниіге, или 
Пускай кольнетЪ. Пускай кольнутЪ.
Б у д у щ е е  с о в е р ш е н н о е .
Поколи, ігы поколи Поколите, вы поколите 
Сн'Ь.а.о поколи, гли Они покслигге, или 
Пускай поколепіЪ. Пускай поколютЪ.
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Прошедшее совершенное.
♦ У .Поколовшіи.
П р и ч а с т і я  с т р а д а т е л ь н ы й .
Прошедшее неопределенное.
К о л о т Ъ , т ы й  
К о л ь н у т ' Ь ,  т ы й  
ІІоколотЪ » т ы й









О і м Ъ  о б р а з о в  с п р я г а ю т с я , хли чу , хо- 
яеьлю у мараю и  другіе не многіе.
Г Л А В А  X.
О
П р и ч а с т і и .
§ 1*4•
П р и ч а с п і і е  с о к р а щ а е ш ь  и д е и  чрезі 
* *■имени и  глагола во д н о  реченіе.
Д г $ I l f -
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§ н у .
Причастія имѢгапѴЬ птри рода, мужеехій t 
женсхій и сре^нш , два числа, семь падежей, 
ш есть родовЬ какЪ глаголы j склоняются какЬ 
прилагательный имена. ВремегіЬ имѢютЪ пять: 
Настоящее, л  дошедшее неопределенное, про• 
шедшее единстпенное, прошедшее сопершенное, 
дапно прошедшее, шудущяхЪ весьма мало упо> 
тре бительн ыхЪ.
$ 116.
Дѣйствительнаго залога, времени настоящаго, 
причастія, кончашіяся на Щі#, происходить оггіЬ 
СлавенскихЬ глаголои'Ь, ьа пр. ВЬнчающій, ли• 
шущій, пнта/ощій ; a orrfb простыхЪ Россім- 
скихЪ глаголовЪ, СлавянаМЬ неизв1>сп1ныхЪ , со- 
всѢкіЬ не производятся. На пр. зпяхаю щ іи , 
хохочущійу склоняются слѢдующимЬ образомѣ:
Единственное число. Лінож. число.
И. Питающій, щая, щее И. Питагощіе, ія
Р . питающаго, щія, го Р. питающихЪ
Д. питающему, щей, му Д  питающимЪ
В. питающаго, щую, щее В. питающих'Ь,ея
3 . питающій. щиь, щее 3 . питающіе, ія
Т. питающимЪ, щею, м'Ь Т. питающими
І 7. о питающемЪ, щей, мЪ. П. о питающих!•
$ 1*7•
Прошедшія причастія неопредѣленныя дѢЙ* 
ствительнаго залога т  -ѣмже подлежапѴЬ правя־
ламѣ, которымЪ и настоящія. Прошсдшія со-
вершен*
m ( 68 ) § *
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$
всршенныя симЪ 060hnŒ> послѢдуютЪ и подоб* 
нымЪ образомЪ склоняются: питапшіи, пнтаа- 
maro, питапшіе, пмтапшихЪ , и amt mamme t 
напитаашихЬ.
§ 12&.
СлавенскихЪ глаголовЪ мало такихЪ нахл- 
дится,, которые бы прошедшее единственное 
причастге имѣли. Россійскіе глаголы СлавянамЪ 
ыеизвѣстные, причастія единственный не всегда 
имйюігіЬ, на пр. ъряхнтлЪ, ърлхнуашій , стѵ - 
хнулЪ, ст ухнупш ій , весьма странны; но 
гнупшій, отЪ дпигиу/1Ъ; сперхнуаийй, o nib 
саерхнулЪ , и другіе не много употребительны 
склоняются, какЪ выше показаннмя: дпигнуа- 
?//*#, дпигнупшаго, дпигнупшему, дпигнучііше, 
$пигнуцшмхЬ, даигнупшпмК
§ 1 *9 -
Давно прошсдшія причасгшя дѣйствительг 
ных'Ь не имЬюи/Ь, равно какЪ и будущія.
§ 130.
Страдателънаго залога, причастія настоя- 
Щаго времени, кончащіяся на Д/ый, происходяпф 
и отЪ РоссійскихЪ глаголовЪ у Славясь употре- 
бляемъгхЪ, на пр. иЬнчаемый, питаемый, но- 
симый. употребляются больше пй Риториче- 
схихЪ и СтихотпорчесхихЪ сочиненіяхЪ, нежели 
вЪ просторёчіи* ОтЪ РоссійскиЛ глагалоУЬ 
СлавянамЪ неизвВстныхЪ таковыя причастія
проД 3
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%
произгеденныя, на пр. т рогаемы й , кидаемый 3 
мараемый весьма противны. Склоняются сш 
причастія наподобіе прилагательныхЪ именЪ.
Единственное. Множеств.
Л. Питаемый, ая , ое И. Питаемые, ыя
Р. питаемаго, ы я, ro i Р. питаемыхЪ
Д  питаемому, ой, ому Д. питаемымЪ
h . питаемаго, ую, ое В  питаемыхЪ, ея
•Э. питаемый, ая , ое 3 . питаемые, ыя 
Т. питаемымЪ, ою, мымЪ Т. питаемыми
П. о питаемомЪ, ой, мЪ. 77. о питаемыхЪ.
§ 1 3 1 .
Прошедшія неопредѣленныя страдательны! 
fib страдательный причастія довольно употреби 
теліл:ы. Опѣ какЪ отЪ новыхЪ РоссійскихЪ, 
такЪ и отЪ СлавенскихЪ глаголоьЪ происхо• 
дятЪ: пит анный, иЬнчанный, хачаный , мара• 
пый. Разница т а  между ими, что отЪ Славен• 
скихЪ произведенный лучше на ЫЙ, нежели на 
0 Й1 а отЪ простыхЪ РоссійскихЪ приличнее на 
ОЙ, нежели на ЫЙ  окончаніе имѢюггіЬ. Onű 
Слар.енскихЪ произведенный склоняются ка1Л> на• 
стоящія* ( 128 ) a Россійскія вЪ родительном! 
единственноі^Ь, мужескомПЬ и среднемЪ роді 
пріятнѣе на ОГО, нежели на A I  О кончатся, в 
на концѣ одинЪ Н. имѣютЪ.
§ I 32.
Причастія страдательныя прошедшія соБер׳ 
шенныя на тЪхЪже пр&вилахЪ осноьаніе сво<
11мі>•
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пмѢютЪ : написанный , наапсаннаго $ за мара• 
ный, замаранаго.
$ 133•
Давно проиіедшія страдат*лъныя, начало 
имѣющія огпЬ глаголозЪ Россійск:псЪ, хотя до- 
больно  употребительны: однако больше Л  усѣ- 
чсніемЬ : сматрипанЪ, на, но ; а сматрипаный 
пая, ное и симЬ подобныя не часто употреб- 
ляются.
$ *34•
ЕдинственныхЪ прошедишхЪ страдатель - 
ньгхЪ причастій допольно вЪ Россійско1ѵ4Ь яімкЪ 
отЪ глаголовЬ имѢющи^Ь прошедшее единствен- 
ное: на пр. хннулЪ , хину  mb -, тронулЪ, тро<- 
нутЪ\ вилЪ, ъитЬ.
§ !3•ז
Возвратные, взаимные и общіе глаголы имѣ- 
ют'Ь причастія Katfb действительные сЪ при- 
ложенгемЪ СЯ: позносящійся י ворюиційся, по- 
зносипшійся, воропшійся: склоняются во всѣхѣ 
падежахЪ сЪ приложеніёіѵ^Ь СЯ. Сіи причастія 
больше отЬ СлавенскихЪ глаголой> происходить,
§ 136.
СреднихЪ глаголочЪ причастія склоняются 
хакЬ и дѢйствительныхЪ. На пр. молотлщіЙ, 
$рожащій, молот лщ иго , дрожащаго.
$ 137Д 4
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Страдательный причасціія лучше усѣченныя 
нежели полнмя: питаемЪ, знаемЬ, ошЪ пита- 
емый, знаемы#, питанЪ, отЪ питанный, на- 
поенЪ, опД) напоенный, действительным и 
имЪ подобныя сего не имііютѣ. Щ тахшф Ķ 
инт алий, слуху противны,
§ 138•
ОтЬ сложенныхЪ прошедшихЪ причастія н« 
производятся, отЬ разЪЬлсп, разИаші&СА% 
весьма досадны.
Г Л А В А  X I.
О
Н  а р  ѣ ч ו  и .
§ ! 39*
ЖТярѣчіе часть рѣчи, показывающая кратко pa?“ 
■* * зныя обстоятельства , и по сей разности 
имѣепй) разныя знамеиойащя. Время означа- 
кнція i п ы н і, запт ре , теперь, всегда , gохоי 
нихояи , рано у поздно, пчера, днесь. 
МѢсто значащія : 3£*с*, тамЪ, n H ļt  ,cyøø׳. ,
туда, сюда, отЬинуда, нкгд%у далеко, ъяизхо. 
Качество и количество: лалгй, m a x i, хоро* 
!но, *y$0, много у мало, долго, хорот хо, л- 
сно, хріпхоь Числнтельныя : однажды , дпа- 
, трожды, многажды, п ят ью , десятью. 
Порядка: прежде, иотомЬ г нлпос/ііди у нале-
редн
« 7 0) »
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peļн , даже, п а хя , снопа, аноиъ, еще. увѣ. 
реніл: m a x i , истинно, etinga, прапо, весьма, 
подлинно , x онечно , справедливо. О т р я д а  • 
иія : н е , , не тахЪ , нихахЪ , втнюдъ ,  
ни ни , нимало . Напраженія; очень у весьма* 
уподоРленія : хвлй* хахвы  ,  шгмед/і подобно ,• 
вудтовы , х о л ь , толь. Раяности ; инахо^ 
иначе, разно, различно. СомнѢнія: посълишо, 
авосъливо, нихахЪ. Собранія : пмЪстЪ, пху- 
л * , за  0<?к0. С корости  : пнезапѵ , тотчасЪ, 
мнгомЬ у  нечаянно ,  у к а з а н і л :  n o m i, mymb* 
О тго н ен ія  ; понЪ, прочь , двл$еА
$ 140,
Нар Ьчія, 0пЯ> прилагашельныхЪ име^Ь проис- 
ходящія, имѢюггіЬ уравнишельныя и преюсхолныя 
степени. СаЪтло, ѵг^ко , с ц іт л іе , чудніе , 
вресп іт ло , пречудно.
Г Л А В А  XII.
о
П р е д л о г ® •
$ 14 1.
ПредлогЪ покаэываетЬ принадлежность 05־ сшоятельстьЪ вЪ иещахЬ или ділнімхК
§ 14*•
ПрямыхЪ предлогоЛ Россійскій языкЪ имѣ-
«ЛЪ 24. ЛО ИЛИ,ДІ, Ű033, ЛЬ/, 0ЛЛ , £0,
Д f  *0
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x о, или кЪ, межь , на, надЪ, низЪ , о , или 05й, 
отЪ , л о , подЬ , п р е , предЪ , / і р я , л/?0, />а§и, 
с о ,  или c i ,  у .
§ 143•
Прямыми предлогами для того  названы, что 
всегда tâ> слитнокй) сложвніи, или ЙЬ разделен* 
нэмЪ сочиненіи употребляются : восхож у, поз• 
ношу иперьхЪ, пы смат рипаю , для пользы  ? 
дохожу, до к о н ц а , зачинаю  ,  за  прайду , я з .  
ъыпаю, изЪ дому.
§ 144•
Другіе предлоги и нарѣчія силу имѢютЪ *a 
тѢ м Ъ , что я Л  падежами сочиняются, и безЬ 
оньгхЬ внѣ сложенія одни полагаю тся, какЪ то: 
прежде, близко , пнут ри  , прот ипу , около , 
подлѣ у чрелЬ , сквозь  , /мимо , хромй , и пр. 
Ибо говорить : прежде премени , пнут ри го- 
рода , близко и близЗ с а ^ к , протипЪ ж илья , 
подхЬ огорода , черезЪ р і к у , схпозь одсо«־
, послЪ ненаст ья ,  мимо гульяищ а , хро- 
A<t, или опричь друга. ТѣжЪ самые предлоги 
иногда превращаются вЪ нарѣчія: напр. £ьмй 
прежде 50r a m i , заперся п н ут р и , подошли 
б л и з к о  у пооруженЪ прот и п у ,  овЫхалЪ около,  
полкЪ прошелЪ ѵимо. и проч.
Г Л А-
m (74) m
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Г Л А В А  X I I I .
О
С о ю з ѣ .  
• 14ז  §
СоюзЪ соединяешь взаимность помятіи. Со- юзы раздѣляются на прост ы е , сложенные 
и дпурічные. П росты е с у т ь :  прежде, и б о .  
Сложенные : ежели, §0£ь/, также. Двурѣч- 
ные : прежде неж ели, того  р а д и ,  vero
§ 146.
Значенія союзовЪ сушь раіныя. Сопрлга- 
шельныя : и ,  ж е, т акж е, к у п н о , хахЪ , 
такЪ. РаздБ лительны я : .м я ,  л и б о ,  л и . 
условны л: syge, ежели, когда , когда же, 
естьли, ежели жЪ, токмо. П р о ти ви тел ьн ы л : 
« о , однако , х о т я , однако жЪ , д а , п прочемЬ. 
Винословныл : ибо , понеже, что , потому  
что. Н аносительны я : Я  т ахЪ , по сему, слі•  
допательно} уво.
§ 147.
Соювы раздѣляются на предЬидущіе и по• 
слідующіе. ПредЪидущіе : Ежели хот я , н е  и 
сик^ь подобные. ПослѢдующіе; Т о , однако, 
но , на пр. Ежели ты ъогатЬ ; то не позно- 
сись споимЪ имініемЪ. Хотя горекЪ корень 
Учепія ■ר но плоды его сладхи. Иешлнжняго с по- 
его -, но порохи dò немЬ ■ ненааидіть должно.
ГЛА
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Г Л А В А  X I V .
О
М е ж д у  M e m ï H .
$ 148.
еждуметіе кратко изображаешь раяличныя 
 движенія человѣческаго луха. Междуметія ־•־י*,
ра.^Ѣляются на спойстпенныя и пзаимстаен- 
пын. Свойственный столгпЬ сами собою: ойу 
ва ; Заим ственны я происходить отЪ другихЪ 
частей слова, или изЪ нихЪ составляются * го- 
Ре> *Уда } охахЪ !
$ 149•
Междуметія по внаменованію суть различ* 
выя; Радосш ныя; га, ага ; ІІечальныя: горе , 
yntà у г ід а у ахтн мн%, уди ви тельн ы л: то 
т о , тото на потй т о י т о } н с п о л а т ь .  
Незапносгпи, ва, ва, вв. Презрѣнія, ÿ e ,  с^к, 
<г, Запрещгнія: цы т ъ , cm2». Ьоязни:  ой, 
фтзывающ агося : асл י той, чеио, ѵто.
Ч А С Т Ь  I I .
О
С о ч и п е п і и  ч а с т е й  слова и 
о п р а в о п и с а н и и .
Г Л А В А  X V .
§ IJO.
С очиненіе предписываетЪ правила ,  по копку 
рыыЪ части рѣчи порядочно слагать должно•
i.$ «5
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§ 4 1 •
ГІрилагательнмя имена сЬ своими существи- 
тельными должны быть согласны ьЪ ро$1>, ѵи« 
c/rè и miQexcb. На пр. Честным челоиіхЪ , 
плодоносная зе м л я , плодотітое дерепо.
§ 1 S2 .
При соедиыенныхЪ существительньгхЪ име- 
ніхЪ прилагагпельныя поставляются нЬ мію*е- 
ственномЪ числѣ. СумарохоиЪ и ЛомоносоиЬу 
знатные Россінсхіе Стнхотпорцы.
§ 1П •
Когда два существительныя tíb разныкЯ» ве* 
шамЪ надлежащія, беЛ вснкаго союза сіпоятЪ 
между собою : одно изЪ нихЪ вЪ родительно!ѵ{Ь 
падеж'Ь полагается. На пр. упоааніе Xрис mi- 
анЪ, надежда отечестаа. Кстьли значипіЬ ала• 
д%ніе, существительное требуеиѴЬ прилагатсль- 
1!аго -, / 10мЪ отца моего, стихи дрепняго Го- 
мера ļ или другаго существительнаго : стихи 
Гомера Стихотпорца : или само обращается 
»Ъ прилагательное , либо в'Ь притяжательное , 
стихи Гомероцы , домЬ отечесхій.
•У 4 ז $
МѢсптоименія возносишельныя, хото• 
рый י которая , которое , какЪ и сей ז тотЪ, 
онЪ , самЬ י согласуются сЬ пред'Ьидущими , вЪ 
pog if ѵисл* и падежі : ДрутЪ таой^ х о т о + ^
и мнЪ
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и м н і довольно ъылЪ знакомЪ * не дапно схон- 
чал.я.
§ И ״׳5
Г/аголЪ личный оконч*шельи*го наклоненія 
принимаетЪ именительный падежЪ явный, или 
скрытный , вЪ томЪ же числѣ и лицѣ : ежели 
здраьтауешь у то изрядно ■י а я  жиау здоропо.
$ 1 *6 .
ГлагоХЬ неокончательнаго наклоиенія нерѣ- 
дно поставляется вм'Ьсто нменипк׳лы!аго па- 
дежа. Не намЪ т ягат ься, то  есть тяжва не 
наше діло.
§ 4 7 •
ГлаголЬ действительный требуетЪ вини  ̂
тельнаго падежа : позносите Господа Бога на- 
шего. ЕстьлилД» при дѢйствительномЪ глаголѣ 
будетЪ отрицательная частица не : тогда удер- 
ясичаетЪ родительный падежЪ. На пр. не лю - 
ъитЪ саоводныхЪ НаухЪ. Не дааай поли ру- 
хамЬ.
§ И 8
Страдательный глаголЪ требуеігіЬ родитель- 
иаго падежа сЪ предлогомЁЬ отЪ י или твори» 
тельнаго безЪ предлога. КарлЪ яторыйнаде* 
сять повЪжденЪ отЬ ПЕТРА •ВЕЛИКАГО, или 
ІІЕТРОМЪ ВЕЛИКИМЪ.
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§ 1*9•
ДѢепричастія и причасшія принимагопф
тѢжЪ падежи, сЪ которыми* и глаголы mûb 
сочиняются. ИспрапляетЬ сЪ раченіемЪ доя- 
жность י и заслу жнпаетЪ похпаяу отЪ Нача• 
льстпующихЪ. Исправляя сЪ раченіемЪ доя• 
жность י засяужииаетЪ НачальстиующихЪ по- 
x  палу. Испрапляющій сЬ раченіечЬ должность 
засяужипаетЬ отЪ НачальстпующихЪ похвалу . 
АювнщимЬ Бота пся поспііиестпуютЬ по вял• 
тое.
§ 160.
НарѢчія отЪимеиныя сЬ тѣми яЯ> сочини• 
ются падежами ז сЪ которыми и ихЪ имев« 
полагаются. Достойно поздаянія. Аюьезно 
Богу и людямЪ.
§ 1 6 1 .
Из обил іе, или недостатокЪ значащтя на* 
рЪчія родительный падежЪ принимаю ігіЬ. Много 
у м а , да денегЬ мало.
$ 162.
Предлоги (Ъ родительныМЬ падежемЬ пола- 
гаются слѣдующіе : для у до , мзЬ , отЪ, ради, 
у .  Не ради пасЪ п о ю , для прапды, для  
ПЕТРА, до церхпи , изЬ д о ц уу ornò нерадёнія9 
ради Христ а , у  монастыря.
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Дательгаго требуютЪ хо  или хЪ , и по : 
хЪ слу жьі неспосоьепЪ, по присяжной дол- 
жностѵ. К о , употребляется больше для избѣ״ 
жанія стеченія согласныхЪ : хо псЬмЪ ласхопЬ , 
хо рпу ълизхо. По, СЬ предложньпѵй) полага* 
вгпся, когда іначиігіЬ после-, поненастьѣ négpo.
§ 164.
В о , или пЬ , з д , на , , подЪ, предЪ, 
С0 и Cbļ сЪ виииглельыымЪ и творительным'Ь вЪ 
разнокЙ» смыслѣ сочиняются. Когда значится 
движеніе, или стояніе на одномЪ мЪстѢ db 
творитвльнымЪ полагаются. Во дни Иродй 
Царя. Во премена А іост ольсхія , за гор о до мЪ 
прогулипат ься , на солніф суш ит ь , надЬ ьі- 
дньшЬ ум и ли т ься , подЪ горою ст оят ь , 
предЪ полхомЬ нахазанЪ, сЪ плутами знаться.
$ 16*.
ПредлотЧ) о , или оъЪ, предложный прииима 
♦rrfb : схазыпать о ділахЪ поенныхЪ, ста 
раться о гользіז государстаенной. О й  пре- 
ДлогЪ о , кратко изЪявляетЬ число частей како- 
гонибуть жиьотнаго : о дпухЪ рогахЪ , о даухЪ 
толоаахЬ.
§ 166.
Яро Л  винительныіѵф, л/>и сЪ предлож- 
ным'Ь полагается : про людей не напасешься. 
ВсяхЬ г/іаголЪ при даухЪ или тріехЪ спи$Ъ- 
тсляхЪ да станстЪ.
Ç 16'
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§ 167• (8 1 )
Союзы еопрягате ѵьнме и разделительные,
ра$ныя наклоненія глаголовЪ и равные падежи вЪ 
именахЬ соединчютЬ и раздѢляютЬ: милость 
я судЪ воспою, или прослаамтся или посты- 
пнтся.
§ 168•
Условнм• совокупляютЪ два разсужденія 
вваимйо , и3Ь котормхЪ вЪ каждэмЪ имена и 
глаголь! свое сочиненте имѢюпіЬ. Когда ъудете 
стараться о снисхант истинны я  мудрости : 
то труды пашы ъезЪ допольнаго награждены 
ne 02танут:я.
§ 169.
П ротивительны е представляютЪ імключе* 
ніе или исправленіе перваго положения, кото- 
рмхЪ обонхЪ сочиненія другЪ отЪ друга не за- 
висятЪ.
Хотя исегдашнммн снігами покрыта сЬперна 
страна ; но БотЬ межЬ льдистыми горами 
ѵегихЪ саоими чудесами.
$ ! 7°.
Винословные силу выражаюггіЬ вЪ сопряже- 
яін прнчинЪ предложенной мысли : яЬности пел- 
чесхи должно увЬгать : потому , что клю  ч h 
и корень есть неисчетныхЬ хЪдстпМ. Чзсто 
причины предупреждают^ мысли* иногда и огпЬ
союіоиЬ винослоиныхЬ рѣчь начинается. Понеже
Е я ін і
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ясность есть хлючѣ и хорень неопнсаннь׳хЪ 
злополучШ і чегодля должно ел пслчесхк увЬ- 
тать.
§ i t t .
Союзы МаШаСитаеАьные сор.окулляюпгё» Ымсли 
одніз из'Ь другихЪ слЬдующія *, хотя бЪ каждой 
собственное сочйненіе находится. Сплщенное 
писаніе спасительно и душеполезно і и тахЬ 
псЪиЪ йЪ чтенін önato надлежнтЬ упра• 
жнятпься.
$ ! 7*.
М е * * у м * т іл , потЪ , mofno і ф у , ttoAárà• 
юте я сЪ именительныМЪ : nomò пер о , мото 
ш лодецЬ ф ״  у хахоЛ ЪсілЬ.
і  т >
Г о р і , yttbi * ысполать í На j üòthb •Há, 
ставятся йередЪ дшгіельвьМЬ : rapè намЪ r fń • 
ишымЪ * упы  Mfrìf охаянному у нспЪлаМь gt*  
rņuHtt на bòrni! на ЫееЬ p y x  а Мол.
і •*?־* 
двАтгіелѣйІго іЛребуюпТЬ ЦііцЬ * прьчѣ * feti , 
ну  : цыцЬ cosaxa , прочь ÇypaAb , í־e# муж*■ 
soxby ну  т ю лени
Прочія ме *дум• mi я По болішйи Чяспіи 0Дні 
употребляются.
5 17Í»
Восклицательное О / СлдіяИг волДГалм Ó 
родишельььімЪ падсквмЬ» О дийНыхЬ нудесЫ
ВЬ
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ВЬ россіискомЪ языКЬ свойственнее упо- 
треблять сЪ именктельиымЪ. О пипныл чупесаі
Г Л А В А  XVI.
К р я т к і я  П р и м ѣ ч а н і я
О
ГІр а * о п и с а п ï и.
ЛГ\1иующія восемь буквЪ $ ,  g ,  ф ,
Q ' Ä ’ I f '  изЪ гражданской азбуки іыклю־
ченм, яко и^лишнія ♦ потому чгпо онй голоса 
осоолиииго не значатЬ, но только одной и moli 
же 6ук;*ы отмйнмое или двухЬ буквЪ сокращен- 
ное изображеніе : м такЬ онѣ прііаильнѣе mb• 
мижЪ самими буквами порознь каждою, или 
по-двЬ вмЬстй изображаются. ТакимЬ обра- 
вомЬ £  не иное что есть » какЪ ^  , а введено
было вЬ церковную печать, можетЪ быть י 
только для означечія иіестеричнаго числа ; но 
Клкі) по введеніи цмфири вЬ общее употребле• 
ніе у насЬ י вЬ такомЪ означенін нужды не
стал о , т о  одна которая нибудь ■вЬ сихЪ двух'Ь
буквЪ стала лишною ; почему вЪ гражданской 
печати при перн м'Ь заведеніи оной, употреб- 
лено было только £ а нынй унотребляется י 
только 3 . ИзЪ прочихЪ вдѣсь разсуждаемыхЪ
£  іначитЪ у  ļ cõ состоитЬ ■3Ь двухЬ разныхЬ
буквЪ, а именно י изЪ С о ) и (  т ) * такЪ к*к$ 
щ и ф  иаЪ ( кс)  и (ne)-, $  и сэ шЪ гэлосВ ни.
чего отмЪннаго не имѢютЬ отЬ Фна  ̂ а ^  рп•
SBЬ вЪ самых Ъ древнѢйшихЪ книгахЪ употр•*
Е а бит#*
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СиггеленЪ былЪ, нынѢжЪ и »намеиовате его 
не многимЪ известно.
ПапротявЪ чего бук sa Т. вЪ разных Ъ 
случаяхЪ іыговаривяется разнымЪ оРраэді^, 
ипенно жЪ : какЪ Лпітинсксе ( А ) ,  на пргмѢрЪ 
е'Ь слог.ах> Гссг.сдъ , гостюрггнЬ, pi bcg6łlc ьЪ 
*ішсніи ккижромЪ ; или я с кокЪ Лйггиксксе (g > 
рп гримѢрЪ вЪ словахЪ тхпзЬ, говорю , и вооб 
іие по наиРолішей части вЪ прс*5ношеніи про* 
стыхЪ разговоров^
Ò прсгчихЪ же буквлхЪ вЪ раэсуждент 
прпвглінаго ихТ упсггребленія нужнѣілшя при• 
мѣчанія cym* слѣдующія:
i. Хотя буквы игобрѣптены для изобра- 
ігенія м.1׳и1ей рѣчи ; однакожЪ не всегда точно 
птикЪ пишется. какЪ говорится , но письмо им15- 
en:'ł> постояннѣюиія и строжайшія правила, не* 
»ели разговорЪ на словахЪ, вЪ которомЪ 
Солыіге можетЪ быть всякихЪ отмѢнЪ, вЪ 
іромЪ  ч*слЪ и несходственныхЪ с'і> правил»* 
нымЪ употребленіемЪ.
к И так'Ь хотя  вЪ преМногихЪ Россій• 
cKhxÏ» словпхЪ, по Московскому высокому про• 
Ивноиіенію вЪ тѢхЪ складахЪ, на которые сила 
не ударяетЪ , выговариьаютЪ ( а ) вмѣсто י о ); 
однпкожЪ стЪ тамЪ тіиспггь не должно, напри• 
мѢрЪ: не надлеягитЪ писать атецЬ, хат*лЬь 
Гиилрнм ъ  , возможна ;  но отецЪ , я9тімІ, го п о
ifßtmb, возможно.
 ТпкЪ каТіЪ сѢ другой cittôpomùr не .§־
дрлДОО писать но некоторому деревенскому 
выювдру і •׳ )  вмѣстоѵ®^ , на пр . проуоиитц
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ømjonamh , латглотнть , аларых• прнхоаалЬ >11 ut- 
сто продаиать , отпаццть , »аплатпщъ , ила• 
пыха приказаяЬ,
Неправильно также выговариедюгп Ь и 
пишутЪ ( а )  или (о) вмйсто (у*), на пр. 
анЬ опержзлЬ ш ли каю, или великою поводу* 
вмЬсшо иелчхую; ( а )  вмйстэ ( * / ) ,  на пр./ты- 
мгреш! вместо аингрышЬ  , ( а ) вместо ( я ) ,  
на пр. <jb*aemça , n:tu1em?a, вмЬстэ рЬлается ,
пишется.
Е. вмѢ:то ( а )  , на пр чесы י честей, нЛчелЬ, 
s id и tue го י BMbcmq часы, частей началЪ, вы- 
ашаго%
Е вм'І>־-*то ( и ) на пр. стг>оетЬ , а ложе mb . nate- 
пить., вмЁсщэ emponmb, аложи/пЬу налипать.
Е. в.^Ьсто (*) ,  нд пр.  оне, ису, жене у ab го. 
роф י иш лЬ , имеется , ныне, по корне ütuiií י 
вмѢ0:пэ os«,  i rci ,  женб , ab ro p o tt, ммѣлЬ , 
и Mi e>n с я , пакорнінчиі* , ныці . И:50 сіи диЬ 
буквы вЬ прои4нои1е>1іи существенную раз- 
носіпь между собою имЬютЬ;  такЬ что слй- 
дуя вЬскладІ» поел Ь согласной буквы, (* /  вы- 
говариадегпея ç b бо'л&шимЪ , a f * ) с'Ь мечь- 
шимЬ отверстіемЬ у с т'Ь ; и так  Ь сказать , 
остряе. Примѣтипіь eie можно и*Ь той  про• 
тивности * которая чувствуется, когда кто  
выговпритЪ ныне чрезЪ ( е ) ,  вмѣсто нын9 
4peàb ( # ) . ВпрочемЬ когда вЪ простонаро• 
диомЬ произноиіеніи выгонаривцется ( Ä } ,  
то  eie почти безЪ изЪятія вѣрной внакЪ, что 
тутЪ  должно писать ( О ,  н а п р  ВедетЬ^ 
ѵрнаелЪ f прииилЬ , ле$Ь , медЬ , орелЪ , веселом 
пялеко •у пы ш »Ь , сыплется , вылетЬ, выме.
Ж f тл< 4
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mxa : Ибо сіи я всѣ подобный симЪ слова, 
гкдЪ удареніемЪ разсуждаемыхЪ эдѣсь скла- 
довЪ силою во всей Россіи, а беЛ> ударенія, 
по крайней мѣр15 во многихЪ городахЪ и обла- 
стяхЪ РоссійскихЪ, вЪ просторЪчіи выгоиари- 
■аюптся: педіотЬ , прнпголЪ, прншгояЬ, л*одЪ, 
міодЪ , оріояЬ , шесіолон י далюхо , пмшготЪ, 
сыплются у пыліотЬ у пыміотха.
Е. вмѣсто ( w ו на пр. «a здішнею , «а тамошнею 
сторону у п  Mt ста на здішнюю , на тамошнюю 
сторону.
Е. вмѣсто ( я )  напр, спетой t посиетнтьу тенух 
пзелся у вмѣсто поспятнтъ , т яну плялся י   ; 
и на оборотЪ ! я! вмѣсто ( е ) на п р . я м у у тао• 
яп0у с коря е у вмѣсто ему t тпоеао, скоріе.
Cie смѣшеніе лишерЪ ( e ו и ( я )  особлм- 
■о бываетЪ во множественномЪ числѣ имеиЪ 
прилагптельныхЪ, то  есть тѢхЪ, которым зна־ 
чатЪ свойство и качество вещи или лил à. Но о 
томЪ по большей части принято правило такое, 
чтобѣ оныя прилагательныя 4Ъ мужескомЪ родѣ 
кончать на ( г ) ,  а в'Ь женсчом'Ь *и среднемЪ на 
( я  )у напр,  господа доврые י госпожи дарыя, 
дерепья докрыя, столшьі хр іпхіе , охоннмцы воль• 
иия , стіхла жілыя.
ЕщеяФ неправильно пишутѣ.
И. Вместо ( е ) ,  на пр. питнтЪ , xpónmb , 440• 
жнтЬ у шратнцЪ , маянньхон, вмѣсто пншетЬ, 
хроетЬ, можетЬ , грате цЪ, маленькой.
И. Вмѣсгло ( і ) на пр. пелнкне, жѣіпшме, вмѣ* 
сто леяикіеу іыпшіе.
Ибо
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Ибо надлежитЪ знать , что какЪ сіи лите• 
ры С и ) и ! 1 ) ,  также какЪ и нѣкоторыя изЪ 
выключенных Ъ нынѣ изЪ гражданской азбуки, 
вЪ голосѣ никакой разности не имѢютЪ ; то  
чтоб'Ь ихЪ чѢмЪнибудь различить , выдумана 
некоторая разность вЪ употребленіи ихЪ, по 
разсужденію другихЪ сЪ ними соединенных!» ли- 
ггерЪ , а именно : ( і  ) пишутЪ передЪ гласными 
напр. Jf реи t почтеніе, nb моячингм, хрѣпхіЯ, 
gtucmntA \ a ( м ) передЬ согласными, на пр. 
Ачцо י сндчтЬ , мнрЬ י т о  есть тмшнна. Но 
оное ж"Ь слово, когда вкачитЪ собраніе всЪхЪ 
созданныхЬ вещей, или св15ті> сей, то  пишет* 
ся шрЪ. Но э'і> сдоцахЪ принятыхЪ изЪ дру* 
fHxb яамков'Ь можно י кажется , вЪ сходствіе 
сЪ оными писать и предЪ согласными литеру 
( 1), напр, Іщ чяія , Ірландія, Історія, Iune pi я.
(i. Вмfremo ( ы  ) Bft пр. Окманмиать , вмѣсто ot• 
Маныиать.
И• Вмѣста ( я ן , на пр• многіщ учреждены, вм15* 
cpiQ многія учрежденія,
У ץ Вмѣсто ( а ) ,  вЪ словѣ держутЬ и вЪ подоб- 
ныхЬ 9 זחму , вдеЪсто держа mb,
О. BMtVcmq ( bt ) Hą пр, промгропйть, вкГ&спто 
проигрывать. 
Ы. Вмѣсто ( а ) ,  па пр, яіт ы х япцы , вмѣспто
*fта י я(уща,
bL Вмѣсто ( о ) ,  на пр, мзслідцпатл , вмѣсто 
млсдідоаатм,
S. Вмѣсто ( i  ) , на пр. B e t , t i t , npnntcmи , a t-  
ЯіяЬ, полізиы й , ЛЮгііНЫ* ; вмѣсто л с /, сіг, 
прмипят  , - яелілЪ , полезный , лодлімдіи.
Е 4 в ь
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ВЪ случа'Ь сомнѣнія между сими лит», 
рами ( e ) и ( i  ), нядлежитЪ писать ( t  ) : 1. ) 
Когда можно спросить яому\ или чемуі также 
лі кому і или кЪ чему? напр. хЬ сестр%у
Mutuat , xb ptnt. 2 ) Когда можно спроситт 
T yt '{ о хомЪ ? по комЬ і ab ход4Ь ? на хомЪ ? прн 
хомЪ ? или о чемЪ ; по чемЪ ? вЬ чемЪ ? на чемЪ ? 
на пр. На guopt, • Петр* , о жен%, по отц* х 
вѣ челопікі , на И лані, прн eecmpt > «a улмці , 
о пашнѣ , по guopt, по хроплЪ, прн uinart י при 
хортнкЁ. 3• ) Во всѢхЪ временахЪ тѢхЪ гла- 
головЪ, которые вЪ настоящем!) кончатся на 
( ѣю : на пр. MMtfo % nomtio , ммілн , пстілм >, н י 
Mt/пъ у попЛтъ у илгііи , nomiti у нмѣется , non,t- 
tomb и про«. 4 ) ВЪ нѢкоторыхЪ временахЪ гла י 
головЪ, кончащяхея/на ( х>), когда притом'Ъ по- 
длѣ сея буквы напереди ея сгпайтЪ согласная, 
И а пр. Велю у схоршлю, пелілЬ , скоркілЬ י пеліть י 
CKopstmhy емотрілЬ, емотріть, такожЪ пнсілЬ , 
jzMctm*. 5 ) ВЪ именахЪ прилагательных'!), ксь 
гда оныя большую слепень ?начат'Ь, на прк
Ѵгст***хшй , покорнійшій % пріятніе , contcmnte. 
ВЪ нарѢчіяхЪ : , n ׳ € e tg t , нын%, aexopt % 
доері у ялі п шЪ словѣ «4т А. 7 ) КоторыхЪ 
словЪ не можно подЪ сіи правила привести, т ѣ  
должно примечать 8Ъ чтеніи книгЪ исправно 
печатан ныхЪ, на пр. sect да , с **он, n t pa, gtnu11at 
д*ло у прмліжный у n t на f снігЬ , ct«o, т*ло t 
тінѣ у xMtib ; и можно гловныя р!Ъ нихЪ. т . е, 
отЪ которыхЪ прочія происходятЪ, хотя  ва 
писывать дли памяти,
9
0 . употребляется только сЪ начАла словЪ чу• 
жестранвнхЪ, произносится дебело, какЪ на 
примѢрЪ, вЪ частной $й ! которою когони* 
будь кличущЬ» или гроадтЪ кому, и вЪ томЪ
рад-
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рамствуетпЪ отпЪ буквы ( е ) у которая, когда 
ею слово какое начинается, такожЪ ц аЬсре- 
динѣ или концѣ слоаЪ, когда пвред'Ь нек> ка• 
кая гласная стойтЪ , выговаривается тонко, 
какЪ на пр вЪ частицѣ ем 1 которою божатся 
я вЪ следующих Ъ словах!) : Ел»къ נ ęrę » лю- 
втЬ , ио( , цели кое, и проч.
К). Вмѣсто ( я ) сЪ к рай ни мЪ поврежденІемЪ я• 
зыка выгодариваютЪ י и пишутЪ вЪ третьумЪ 
лицѣ множест&ешшго числй нЪкоторыхЪ гла• 
ГОЛСівЪ , ца пр. ходютЬ пмдютЬ , просютЪ , 
строютЬ, вмѣсто ходятЬ י пидятЬ, npocĶtnb , 
строятЪ, такожЪ строющінся, імЪ сто empo- 
Мщійсж,
Я. Вмѣста ( * ) ,  на пр. проспященныА, імѣсто
проса*щенныЛ%
V. СовсѢмЪ Греческая и для насЪ лишняя буква, 
употребляется только вЪГреческихЪ словахЪ 
и вЪ началѣ словЪ! також’Ь вЪ срединЬ послѣ 
согласной буквы выговаривается не иначе, 
какЪ i и ) или : і ), на пр. УмнЬ, УпакоЛ , 
Afrpo ; Поел Ь ж'Ь гласноіі произносится как}> 
( В) 1  напр. Еѵ’л іе , Феѵр*арій.
Хк ЗначитЪ только природное, т . е. дебело•, 
окончаніе согласнмхЪ, и употребляется при 
нихЪ только вЪ концѣ реченій ; хотя оныя 
буквы т у  •и Сез Ь него не иначе бы выгоде לחן 
рены были, какЪ и вЪ срединѣ беіЪ него ж'Ь 
выговариваются. На пр. вѣ слові) АнтонЬ , по- 
СлЪдыій складЪ томѣ, не иначе выговаривается, 
какЪ и первой Ан. слѣдовательно можно бЪ 
оное слово такЪ и писать всегда Аптон, а по• 
том у и get другія согласными! буквами, окон•
S s ива
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чиваюшіяся ігакимЪ же сбразомЪ, качЪ во 
всѢхЪ другихЪ игвѢсшныхЪ языкахЪ, изЪ но- 
торыхЪ ни вЪ одноічЪ сего гн״ка нѢшЪ, 
хошя рсякой изЪ нихЪ безчисленное множе- 
сш80 словЪ на согласный кончаишхся имѢетЪ; 
и такЬ он'Ь в'Ь семЪ разсужденіи почти со• 
ЛгѢмЪ излмшенЪ. Нппротгиа'Ъ того почигга- 
егпся надобнымЪ, для ошдѣленіп согласной, 
Принядлежпщей кЪ первой част;! с/.оженнаго 
речсиія. опіЪ гласной» которая принадлежитЪ 
ко Htropon части онлго, на пр. а Ь л п л я ю , 
попЬемлю , наЪятіе и прочее, ДйиЫ Hę читдть
QBRQAMtfX , подемлю, usnnnt%
b, Собственная нашему явмку литера* вначитТ» 
тончайшее обыкнЬненнаго скончаиіе ^гласной 
буквы, не только вЪ кснцѣ реченія цйласо » 
на пр ърать י пісмтку но и pļ> средин^ , Н(\ 
11р. польза9 пользу t tbtomķ , семь.#, меньше х 
и проч. и какЪ будто половину ( н )  составля* 
ет'Ь \ чего ради во многих'Ь словах'^ оноц 
рмЪсто  ̂я ) и принятЪ, как'Ъ на пр. 90 вс־ЬхЪ 
неокончательных'!) нпклонещнхЪ, д%латъ, пнי 
camjx у сказать, эмѣсто прсжнихЪ ділати { 
пмеитм у схазатн. По сему ссноьанію нпдле- 
ягит'Ь ( л ) писать י а не ( b ) , и вЪ глаголахЪ 
вп второмЪ лицѣ единстве^наго числа на* 
стоящаго 4времени, послѣ к ш) ,  на пр. ç tла* 
ешь , планеты : ибо eie лиіг« вЪ СловенскомЪ 
кончится на { * ) ,  от. е. ^ЬлаещМу пншеим^
ПЛіМШИ.
В'Ь рпісужденін согласныхЪ буквЪ кед• 
лежитЪ остерегаться, чтсб'Ь обмпнмрвясь воль- 
иосггію выговора, или сходсімоыЬ другихЪ 
слоьЬ » ие писать.
В
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B. Вместо ( ф  ) , на пр. филосоасхін, вмѣсшо 
философскгн.
Д. вмѣсто ( w ) ,  напр, оддатьי оддѣлнть, вм^- 
сто отдать. , отделить.
К. вмѣсто ( г ) , на пр, хруѵсі, /woxJ נ вмѣсшр 
xpyrb י Л<вг4.
П. пмѣсто (*)на пр. м лЬ, надояпЬ, вместо tasb,
HüQOjßb.
C. вместо ( л ) нл пр. noch י припесЬ , прншоеЬ , 
пестн на лоишум, вместо 1/035 , nfnmab י 
прииоэЬ י utīm». Но вЪ рсченінхЪ сложенныхЪ 
и .ליי предлогоиЪ //ол, и л ,  раз, псредЪ буква* 
ми x , п י w , л•, v , ut , обыкновеннее ( 3 ) י 
переменяется н'Ь ( с ) % на пр. искупитель י
n o c x p 'C fH t f  > иоспаліНіе, и с п о л н я ю , расписать•
ся , нстсчникЪ י истратить י расточить , рас• 
терять, происходить , исчезаю י посщестше х 
происшестаге.
Т. вместо ( д) на пр. прутЬ ז , холотЬ י
солстЪ , молотЪ, ятЬ , вмѣсто npygb נ пяодЬ л 
холодЬ , солодЬ , молодЬ, ядЬ.
ф. вместо ( л ) на пр. прафЪ, дерефЬ , порофЬ9 
вмЬсто прапЪ , gepenb  , иоропЬ ; и/и вместо 
( ха ) на пр■ фалнтЬ , фататЬ, вместо *ли״ 
яить , хватать.
X- вместо ( г )  напр. «ол־і ,  4«иЬ, вместо «огА, 
мегЬ.
Ц. вместо ( f  ) ,  на пр. ділаетцо , пмшетца, 
вместо делается, пишется.
111. вместо ( ж ) на пр. хнишха ז , хрушка , вм£- 
сто хнижка , хрутка.
Ш
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Щ. хотя свя-ыля также,  или изЪ двухЪ, ігме»• 
ножЪ изЪ ( шч )  сложенная букиа \ однакож'Ь ז
оставлена и в'Ь гражданской печати.
Ѳ. употребляется только вЪ греческихЪ словахЪ 
по свойству оного языка на пр. ЪеодорЬ, üeo. 
фанЬу ѲеорілЬ, Дімны, Ліатцй* Но какЪ точное 
Греческое оной проивноиіеніе наибольшей части 
из'Ь РоссіанЪ не известно и трудно, и она у 
насЪ вЪ выговорѣ никакой не имѣеть разности 
от'.Ь (si»), то  можно вмѣсто ея вездѣ (ф) писать.
Сверьх'Ь сихѣ особенныхЪ примѣчаній, 
для прАвильнцго иаображенія реченііі надле-ка- 
щими буквами » такожЪ раздѣленія скдадовЪ י 
должно также разсуждать проиэпиждете или 
сложени оиыхЪ: ибо'слона производньія по боль* 
шей части слѢдуютЪ правописанію nepnoospaa- 
ныхЬ ; а рагобрав'Ь сложеніе י можно будет'Ь ни* 
дѣть ז которая литера, в’Ь которой части ело• 
женнаго речснія принадлежишь. Таким'Ь обря־ 
10мЬ \ понеже первообразное слово верю имѣ• 
ет'Ь в'ЬсебЬ букву ( * ) ,  т о  и проигводныя отЪ 
«его ксѣ оную удерживают'Ь, на пр. в ір у ю , 
n t  pa , вермыя , верность , доверенность , août- 
репный , веродтіе, вероятный , ntpoятность , 
достоверный, достоверность, ымоверныйי мл40* 
верность , яегкоиерный, легковерность , и проч.
И хотя изЪ сего правила есть изЪятіяг одна« 
кожЪ весьма ояыхЪ мало : на пр. слою прил%- 
жный, хотя ОШЬ межу производится, однакожЪ 
иЪ немЪ пишется A( f ) , a не( е ) ,  шакЪ какЪ и вЪ 
словѣ речь отЪ реку, т .  •. говорю. Сложеніе 
mb покавываетЬ « на пр• что шезцірный , te aco- 
лестный , неприлежны » , должно писать чрез'Ь 
( * ) :  понеже т ѣ  слова проспіыя, изЪ которыхЪ 
сіи сложены; т о  есть вѣрныи, совестный, 
прилѣжный, ( t )  Л  себЬ пмѢющЪ, 11 что ежели
при*.
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придетЪ йхЪ 1тлоь»ту переносить изЪ строки 
вЬ ст р о к у , т о  оное раядѣленіе половинЪ дол• 
вено сделать такимЪ обрааомЪ: пел- иЪриый, 
вез - соаістпыi*, не * прняЪжныи , a Hí *езиЬрнын, 
$е з-соп*стный » »ел рияіжныи. По сему же о 
сиованію должно ра?дѣлять по -тревно , ус-яы - 
111,1 лЪ у ха-ж ет-ся, ділают ся , a Hè пот-ревно*• 
ус-яыиіаяЬ, хаж е-т ся  д%лаю»тсл, такожЪ י
прн над - яежнтЬ , а  не прн - на • дяежптЪ.
Mo cie нераздѣльное сложеніе дчухЪ ре- 
пейіи пЪ одно, особливо мзЪ предлоговЪ, т  е. 
коротеньких!) Сшыхѣ частицЪ 05 . за % *3b s 
на7/•, при , , и проч. надлежитЪ отличать 
от'Ь раздельного сочиненія оныхѢ же предло* 
говЪ с'Ь именами не писать ихЪ слитно י на пр.
птороді, Зануждою, из со вора , надгояоаою , п̂>яг■. 
ïictxb ) сШовоюу с окна; но ub городЬ^ за нуждою, 
ł/зЬ со sopa, надЬ Тояойою , прн nttxb  , cbMosoto, 
сЬ охп.7. Выключаются изЪсего нѣкотормя на• 
рІѴіія, которыя хотя имѢютЪ вид’Ь такихЪ 
пргдлогоаЪ сочиненных!) с'Ь другимЪ словомЪ, 
однакожЬ пииутся слитно, на пр. u u te tn t , «д. 
КоиецЬ, напое itgoxb , адрутЬ^ напротнпЬ, и пр.
Равным!» образомЪ неправильно сливают І> опт* 
ри^агпельную частицу вмѣстѣ сЪ глаголом'Ь » 
послѣ нея следующим!): на пр. «г выяЪ уНепчдмтЬ% 
мслыхаяи, вмЬсто не шлЬ> не пмднтЪ, неслыхаян.
Лексиконы также ,  илисобранія словЪ, 
расположенный по ал ф ави ту , т . е. по порядку 
азбучныхЬ словЪ одного ва другимЪ, сверьхІ 
главнаго их'Ь употребленія вЪ перевод^ надру• 
rie *•ыки , весьма много способствуют!» и кЬ 
правогнсанію. Ибо вЬ нихЪ всякое слово мо» 
*но сыскать вЪ уреченномѣ м ѣ с т ѣ , и видѣкть 
какими оно литерами пишется: на пр  ̂ ежеля 
бы кто  сомневался чр«зі> ( t  ) ли ему, Или чре 8Ъ
<•)
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( О  написмть должно слозэ совѢтЪ, тотЪ  мо- 
жет,Ь его сыскать вЪ РоссійскомЪ лексикон־Ь 
подЪ литерою (с) ,  прошедіми вЪ немЬ склады са, 
ся, и проч. се, см, с*, и проч. подЪ складом'Ь 
(со), гдѣ усмоіпритЪ, что coatmb чрезЪ(в) Іпи- 
сать должно.
ВпрочемЪ надлежитЪ вЪ письмѣ назы- 
Иаемыя такЬ пропнсныя, »агяааный или ласта• 
п н ы я , то  есть больш/я буквы употреблять сЬ 
начала ц'Влаго сочиненія, или послѣ точки, сЪ 
начала ноной рѣчи , хотя вЪ той же строкѣ ; 
такожЪ вЪ именах'Ь, которыми собственно на• 
вываются какія персоны י народы ♦ города, 
го'ры, земли , государстві и другія м йста ; вЪ 
именах'Ь почтенныхЬ чинов'Ь, и напослѢдокЪ 
вЪ именах'Ь наукЬ и художествЪ и вЬ прина- 
длежаіурхЪ кЬнимЬ художественных!) словах Ь , 
на пр. ІІетрЬ, Анна , РоссіанннЬ, Рнмлйпе, 
Мое ка а , Аѳнны « Синаи , А90нЬ , Греція , Фра■ 
н и ія , ФеядмаршалЬ, ГенгралЬ, СенаторЬ, Судия , 
КапнтанЬ, философія , Астрономія , Грамматн- 
ха, Архитектура, дтннояогіЯу Просопопеія, Äa- 
яен^ы у ПергэдЬ , Предыдущее , П  с4Ъду*бщее А<־
вЪ прэчих'Ь мѢстахЬ ве^дѣ должно быть ров• 
нымЪ строччммЬ литерамЪ, нЬ різсужденіи 
ка*Ь линІЗй ихЪ вЪ длину и ширину проведен- 
ныхЪ, так'Ь и округлостей, и сколько можно без'Ь 
выпусков'Ь или палочекЬ ■верьхЪ и вИизЬ строкА.
«
ЕжелижЪ которые выпуски по общему употре• 
бленію будутЪ необходимы, тобЬ оные покрай• 
ней м'Ьр־в вездѣ равной длины были: ибо литеры 
болыиія и долгія, смѣиіенныя сЪ малыми и ко* 
ротки ми י безЪ всякаго равсужденія и ралмѣру 
великое безобразіе вЪ письмѣ првизводят'Ь.
Для точнѣйшаго же уразумѣнія и удоб-
нЪйшаго чтеаія , вЬ строк ахі> употребляются
•ще
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еще ніѵотпорые доугіе зиачи, а им?ччэ : аапя-
f f i j  v ( י י  т о ч к а ץ  . > Q u i  т о ч ц н  : ) ,  я т . г . 7  cS  
з а п я т о - о  (• י;י  и знлхИ п о ц р ч сч т е  і ь ч ы п  ( ì ) ,  
У2 ’1 а**п**ънын  ( ì) чер‘П'1 епичнтель*ия ( ) и Ско• 
1.КН п м ѣ с т и т г і и ч ы  [  j .  Я Ш ч т й Ч  у потребляется 
особливо для раздЪле-іія разчЫхЬ имсиЪ или  
рлзнЫх'Ь дѣііспівійі кЬ адЗому предло:ке:ию на* 
длс;кд!1р х  Ь и ббзЬсоКШ r!ô.\ô кеначх'Ь , такогсЪ 
предЬ МІЗстоимечіями во^ноеительйЫМи кто % 
к о т о р ы й ,  х о й ,  во всѣхЪ ихЪ родахЪ, числаУЪ» 
й падеяглхЪ, и преДЬ слоиоМ'Ь же, что י нй пр.
H fs t c a  п е л и х о л іш е м Ь ^  3(м1Я п ло ^о р о д іем Ь ,  440f>ł
няовнліенЬ , поаідаютЬ слаау кожію> 4e.!óutxb
ѣезпреетанно м ы сЛ н т Ь разСуЖдаетЬ ל   > шезпохо• 
НтсЯ п  пёча.інтся. І Ір а и е д н о  ут агрж даю т Ь  » 
Что щ а с т л и и Ь  fn->mb > кого  » иЛй xotrtoparoy ИлИ 
к о е г о , u c t  л ю д и  лю вят Ь.
Лвоёточіе отдѣляетЪ вЪ больиіомЪ ne- 
J>îôA& предыдущее ômb послѣдуюцаго י на пр.
Ѣ с т н л н  п р а и о с у д іе  a b  томЬ Наяпаче c o c m o u m b ,  
Smosb не л и ш и т ь  кого  какого  д о в р а >или щ а с т * Я % 
Арайедно е м у  п р н н а д л іж а щ а т о \ то кт о  м е н ь ш е  
іпосовенЬ xb  прнчнненію  хахойлпжо н і п р а п о с т н ,  
X u x í  т о т Ь , кот оры й  ito ч ел о а іхо л ю в ію  с в о е м у
пеЪл4Ь м каждому всякого шлагололучія жеяаетЬ ? 
Такол'Ь показываешь примеры , причины ирѣчй 
вносньія, Hj Dctxb попроси не отпітстпуюі 
п с яком г  лупе цЬ жольШе можетЬ српаишаать% не» 
желн премудрый и (мысленный отвітстпоаать•
ВЬ noAxáxb стократно раздается : B E Â ü K ln  
ЛЕТРЪ нзЬ мертиыхЬ псталЪ.
Точка сЬ запятой» поіявмиаетЪ »л* 
сопрогамллеиіе ДвухЪ, или продолжвніе многих} 
не ма ѵьіхЪ члкнов'Ь рЬчи, на пр. Хотя прнрэ• 
днсе э чан it Языка много можетЬ \ однако гран• 
Матнха похозыпаетЬ путь доьрон натурХ.
точка
m ( 9 1 )  s»
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Точка заклктетЪ  цѣльій сммслЪ, или »вЪ 
разныхЪ членовЪ состоящій ПеріодЪ, чему при* 
мІЭромЪ служишь могутЪ всѣ выше Сего прописан* 
ныя примѣрныя предложенія, каждое порознь»
Вопросительный знакЪ поставляется. 
По вопрэиіеніи, удивительный ПоудиВленій , 
на Пр. дохолі умы aambì О странное діло I
ЗнакЪ вместительный вмѢщаетЪ вЪ 
рѣчь одно слово, или ицѣлын разумЪ, не свя- 
гывая его сЪ сочияеніемЪ оной рѣчи , на пр. 
ш н я  [  л  то бы п о п ум а лЬ ?  J  отЬ т е в я  отлучаютЫ
4epmà едииительная или единитная 
употребляется вЪ преношеніи части реченія 
паЪ одной строки? вЪ другую» на пр.
Непостн* 
жммЬ БотЪ.
КЪ надстрочнымЪ внакамЪ Принадлежать 
*. называемы я так’Ьсмлы t острая ( ׳ ) м тяжкая 
( 4 ) поставлявмыя надЪ нѣкоторымя словами, 
для раіличенія отЪ другиг'Ь сЛовЬ, которыя 
йіЪ тѢхЪ же точно буквЪ состоятЪ , но со- 
всЪмЪ иное, или тогожЪ слова другую Отмену 
вначитЪ, и не на то м Ь  складу ударепіе или 
возвышеніе голоса имѢгешЪ י на пр. Гіспода и 
Господ  t мука и м ука , голоса и гольсд ; лна- 
кбмЬ t то tenth *маемый s и зн0хомЬ.
Разность употребленія сихЪ сйлЪ сосптошлЪ 
в Ъ то м Ъ , что тяжкая пастовляется надЪ гла• 
сыою буквою י Когда оная на càMOMb концѣ ело• 
ва находится, a  рстрая надЪ прочими, когда 
на нихЪ есть удареніе, напр, npócmu, просты.
в. К раткая ( ѵ ) что  надЪ ( и ) ста* 
новияс* » когда оно »Ъ половину выговаривается 
д л я  рмличенія отЪ  'полнаго (* )*  на пр. мо*
т м9» і  BOÜMà nònna.
• ТАБЛИЦА
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Н Р И М І Р Ы
для
Гра м м а т  и ч е с к а г о р а з о б р а •  
и I я к а ж  д а г о  с 1 ó в а въ 
П ер ï о д ѣ .
л р и м ѣ р ъ  i.
М о л и т в у  п р о л і ю  ко Г о с п о д у  и Т о м у  
в о з в ѣ і цу  п е ч а л ь  мою и проч.
ВЪ сей церковной пѣсчи находится п я т ь  и* сшей рЬчи, а именно: имя, преплогЬ, тлл•
толЪ, союзЬ , містоииеніе.
МОЛИТВу. Начало молитпа , имя существи- 
шельнэс, первообразное , рода *енскаго} 
склоненія пер!аго ז винительный паде*1 , 
единственнаго числа.
ПРОЛІЮ. Начало прояипаю , глаголЪ сложенный 
иаЪ предлога про и глагола лію  перааго י 
спряженія , изѣявительнаго наклоненія , буду* 
шее однократное י первое лице י единствен* 
наго числа, дЁйствительнаго залога.
КО. ПредлоіЪ правящій дательный падеяФ.
ГОСПОДУ- Начало Господь י им* суіцестзителб״
ное , первообразно• י рода мужестго י вто* 
paro склоненія, дательный падв/iíb > един• 
ственнаго числа.
Ж И.
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ТО М у. Начало тотЪ , указательное мѣстоя- 
меніе первообразное, дательный падежЪ*, 
единственнаго числа, рода мужескаго.
ВОЗВѣЩу. Начало позаЬщаю , глаголЪ дѣйстви- 
тельный י проивнодный י ивЪ предлога иоэЬ 
и глагола abuļato י гіерваго спряжемія י изЪ- 
явительнаго наклоненія, будущее время, пе- 
рвое лице, единстьеннаго числа.
ПЕЧАЛЬ. Имя существительное первообразное, 
четвертаго склонснія, рода женскаго, вини• 
тельный падежЪ, сдинственіаго числа.
МОЮ. Начало м о й , мѣстоименіе притяжатель- 
но• , производное , винительный падеяф , ро*
да женскаго, числё единственна™.
ЛКО. Сою Л  винословный.
ЗОЛЪ. Начало з л о , вдѣсь положено ка*Ь сути•- 
ствитсльное и м я , втораго склонеиія, сред- 
няго рода, винительный падежЪ, множе • 
ственнаго числа.
ДУШЛ. Имя существительное, первообразное, 
рола женскаго, именительный падежЪ, един• 
стоеннаго числа.
МОЯ. Начало м ой , мѣстоименіе притяжатель- 
ное , проиіводно• , именительный падежЪ , 
рода женскаго, числа единственнаго.
ИСПО-
m ( 98 ) se־
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ИСПОЛНИСЯ. Начало исполняю , глаголЪ дѣй- 
сшвишельнмй , перпаго спряженія , проиввод• 
ный изЪ предлога изЪ и глагола полню 9 
изЪявительнаго наклоненія, время прош«д* 
шее, третье лице , единственна™ числа.
И. СоюзЪ сопрягашельный.
ЖИВОТЪ. Имя существительное, промэводяо• 
отЪ глагола жиаѵ , рода мужескаго, втораго 
склоненія , именительный падеаф, «дин- 
ственнлго числа.
МОИ. Притяжательное мѣстоименіе, протвод- 
ное, именительный падеяф , рода мужескаго , 
числа единственнаго.
АДУ• Начало адЬ, имя существительное, перво• 
обратное собственное י втораго склоненія, 
рода мужескаго , дательный ,  падежЪ , един- 
ственкаго числа.
ПРИБЛИЖИСЯ. Начало приѣлижаюсѣ глаголЪ об- 
шій, сложенный изЪ предлога при  и глагола 
влмжусъ. ИЛявительнаіо наклоненія , прошед- 
шее время, лице третье, единственнаго числа.
И. СоюаЪ сопрягательный.
МОЛЮСЯ. ГлаголЪ общій, ивЪявнтельнаго на- 
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ЮНА. Имя существительное י собственное, рода 
мужескаго, перваго склоненія, именительный
ОТЪ. ПредлоіЪ сочиняющійся сЪ родителінылЛ.
ТЛИ. Начало т л я , имя существительное , пе* 
рр.ообразное , рода женскаго , склоненія пер- 
ваго, именительный падежЪ, единственнаго
Б О Ж Е  Начало БогЪ, имя существительное, 
производное, втораго׳ склоненія, звательный 
падежЪ , единственнаго числа.
ВОЗВЕДИ. Начало полпожу, втораго спряженія, 
глагол'Ь производный, изЪ предлога noib  и 
глагола педу , повелительное наклоненіе , бу* 
дущее однократное , второе лице, един*
МЯ. Начало ч , мЪстоименіе личное первое % 
винительный падежЪ, единственнаго числа.
Не п р е д я в а й с я  г н ѣ і у  и м і ц е н і ю :  Ибо 
н а ч а л о  о н а г о п р о и с х о д и ш ь  о т Ъ  б с- 
з у м і я  и с л а б о с т и ,  1 пр и гл омЪ о н о е  
р ѣ д к о  б ы в а е ш ь  безЪ р а с к а я н і я .
семЪ примЬрѢ находится 6. частей рѣчи, 
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HE. Ошрицішельное нарѣчіе.
ПРЕДАВАЙСЯ. Начало предаюся י глаголЪ взй- 
имный , перваго спряженія , сложенный изЪ 
предлога пре и глагола даю , повелительно• 
наклонен;« , время настоящее единственнЬ• » 
лице второе, единственнаго числй.
ПГЬВу. Начало тнЬпЪ, ־имя существительное 
родя мужескаго , втораго склоненія, дагаель• 
иый падежЪ, единствеішаго числа*
И. СоюзЪ сопрягательный.
МІЦЕгіІЮ. Начало мщеніе^ имя сущесПТвШеЛѣНо# 
производное отЪ глагола мщу втораго скло- 
ненія, средняго рода, дательный падваФ, •дик- 
ственнаго числа.
ИБО. СоюзЪ винословной, сложенной йЛ  ДвукЬ 
союзовЪ и ,  и 00.
НАЧАЛО. Имя существительное, первообразно•, 
рода средняго, втораго склонены, имени* 
тельный падеж'Ь, единственнаго числ&
ОНА ГО. Начало оны й , мѣстоимені• ВОІНОСМ* 
тельное, родительный падеяЪ, единств• нМйГО 
числа, средняго рода.
ж 1 ПРО
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ПРОИСХОДИТЬ. Начало происхожу, гл»голЪ epe* 
дній , сложенным иіЪ предлоговЪ про и гла- 
гола хожу, изЪявительнаго наклоненія, время 
настоящее, лице тр етье , единстьеннаго числа.
ОТЪ. ПреллогЪ сочиняющійся сЪ родительный 
падежвкй>.
БЕЗуміЯ Начало ьезѵміе, гм  я существительное, 
производное изЪ предлога ъезЪ и имени су- 
ществительнаго умѣ. Втораго склоненія, epe* 
дняго рола, родительный падежЪ, единствен• 
наго числа.
И. СоюЛ сопрягательный,
СЛАБОСТИ. Начало слабость, имя гуидсслви- 
тельное , первообразное , четвертлго склоне- 
нія , рода женскаго , родительным падежЪ, 
единственного числа.
А. СоювЪ.
ЛРИТОМЪ. Нарѣчіе сложенное и»Ъ предлога при 
и мѣстоименія тотЪ.
ОНОЕ. НачАло оный мѣстоимекіе возносительное, 
именительный падежЪ » единственнаго числа, 
среди яга рода.
PÎ4K O . Нарѣчіе.
БЫВАЕТЪ. Начало ьыпаго, глаголЪ средній, пер• 
ваго спряженія, изЪявительнаго наклонснія, 
время настоящее, лиц« т р с т іе , единстъен- 
наго числа.
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БЕЗЪ. ПредлогЪ, сочиняющійся сЪ родите льнымЬ 
падеже мЬ.
РАСКАЯНІЯ. Начало расхаяніе , имя сущсстпви• 
тельное י производное י и*Ъ предлога paßb и 
глагола хаюсь , втораго склоненія י средняго 
рода י родительный падежЪ , едшктвеняаго 
числа.
КОНЕЦѢ.
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П о к а з ы в а ю щ а я  с в о й с т в о  и п р и н а д л е ж и
Р о с с і й с к а г о
т
&
НМЛ. ВЬ немЪ примѣчагаь надлежипіЬ пндЪ% начертаніе.
ВидЪ есть двоякой , перпоожралнон и прэнлподноы•
Н а п с р та и іс , простое и сложенное.
Имя р*3А*ляется на сущ ест вит ельное, со!стпенноеу нарицательное t собирательное 
и прилагательное.
П ри лагательное им ІетЪ  т р и  ро д а , муж есчін^ ж енскін, средн ій , склоненіе, •тсло^ 1л* 
падежЬ, т р и  степ ен и , полож ительный , fa3cygnme4b**hŁx. КЪ имени сущесввител»•
■ому ■ждлежмтЪ родЬ , схлонініе  » падежЪ י  число.
МѣСТОИМЕМІЕ. ВЪ мікгтоименіи мадлежипЪ ракматрмват* качест во , иачерта• 
п$е9 лице, схлонетс% падежЬ 9 число.
НАРЪЧІЕ ВЪ Нарѣчіи н ах о д ятся  иачертаніе, уравнеміе , значенопаніе.
По пчсртаиіао варѣчіа три , простое, сложенное,  троесложечное.
С тепени  т р и ,  какЪ вЪ прилагателміыхЪ имевахѴ 
По разности обсш ^лтельстЛ  нарѣчіе ииѣешЪ ра^ныя знаменован!*. 1.) племени. ג •) 
лліста  3 .)  качестхи. ą. ) холнчестпа. $  ) числительным, і . )  порядка .7 .)  уа ір ен ія . І■ ) 
ат рнцйнія, 9 . )  напрвженгя ю . j уподошленія. / г . )  разности, і г . )  ѵопрош*нія. »J. ) 
coMHtHtg. j ą , )  соъранія. t$, ) скорости. 16.) укажонія. / ל . )  умаленіЖ. 18 .) Нѣкошерьиі 
■арѣміа приимнаюгаЬ падежи.
СОЮЗЪ. ѴЬ сою»Ъ шилежнлЪ прим ѣчат начертаніг, сложен1** 9 даурічіе и 
зналинопаи іе .
Союзы п• аиамеиоваяіюгут►: / .)  сопрягательные  t s . )  разделит ельны е  , 3. ) у с л іп -  
»ut י 4 ) ״ р о т и п и т м а * * //  » S )  п  !послойны е , 6 ,)  наноснт4Аьные , 7 .1 ш д о /н ін н и е %
Л  , ^. ) послѣдукщіе.
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Б Л І Ц А ,
е ж н і с і л и  к а ж д о й  и з ъ о с ь м и  ч а с т е й  р ! 4 и ,
го ол <צ в а .
JtífcjjL ГЛАГОЛЬ. ВЬ глдголѣ должно смошрѣгтть лаяогЬ ״ впдЪ^ начертаніе, сттр яженіе ̂  
Т И Р  нахяоненіе י врем я , лмі{*, ѵисло.
ЗалггоіЪ глягвлЪ имѣетЪ шесть, строительны**, возвратный!
средній , л*анл<*ы* , огщгн.
ВидоіЪ и иячершлиій какЪ вЪ им сін  двл.
Спрлжешій два. Нмлеаеиій т р и ,  изЬ явн т елкн ое , повелит ельное, неокончательное.
ВрсиевЬ десять, и г е , настоящее , неопределенное прошедшее , прошедшее однохра• 
тнос и пр.
Лш£І я рода т р и . Чнслё д в а единственное 11 множественное.
ПРИЧАСТІЕ. Kb пр !тению нідлежапіЬ залогЬ, u*gb ,  ночертаніе, время י схяо• 
неніе , падежЪ, число י родЪ.
ПРЕДЛОГЬ Предлоги суп» прямые и иарѣчные.
П рям ы м и ниышиопсл для т о г о , что всегда слитно, и л * рввдѣлмю, я ,9ѵР*^ЛЯітсж> 
коихЪ числился 34 ; вог или n h , B03bt пѣі , у * * ,  до у л а ,  нзЬ , хо и *4 , , н а ,
о , или 01Ь, о т й , »го, прег п р и , 71р#, го , или CÄ, у .
Н аручны м и иисаумаіся п о т о м /, ч то  иногда их*м тЪ  !иa j  иаргчіа ■
Л  п»д«1»ми.
МЕЖДУМЕТІЕ. Междумегаіл спойственныя и пзаммстаенныя.
Рыиост» иеждуметій п• анамояоваим»: 1 . )р ід о с т н ы * t ך  . )  печальны* f J . ) у д п в я е -  
п ія ^  ą. )  внезапности  , j .  ) ж , 4 .)  »а1рсщ*нія  , 7 отшывангя י *4**0* (.  »
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